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P a s t o r  y  C o m p a ñ í a . - M á l a g a '| ' ‘' ‘«f“ ^? ‘«dos de una capital de fai
^  (portancia de esta.
Clases especiales, con patente de'; inven­
ción por ¿0 años. I j  j u  j  r
Baldosas de alto y bajo relieve pára orna* I “ menos que
mentación, instaciones de los inarinp](es. j aquí se haya perdido todo cuanto es 
La fábrica más antigua de Andalycíá y de (necesario é indispensable en lasciuda-
t,est9-general que.siguid después aportó 
gran acopió de mátefiáles, la inspec­
ción municipal acabó el edificio; el ültí- 
ma-ministro de la Gobernación neaba 
de cpronarlocon su fallo de apercibí'* 
mie'hlp; ya no, faíta nada, nada... máís 
que unipoco de: vergüenza, una chispa
dé dignidad, para rio consentir tamaña j dn la misma forma qúe’' en los días ante- 
Briríá, tan indigno, vejatorio é intolera-t riores. 
pie irienospreció,cual el que se.hace dé E x p e c ta c ió n
fa opinión de todó Un pueblo, de los Como hoy empiezan los informes, la
ini- í expectación es mayor, pudiendo notarse 
fácilhiente que el número de curiosos ha 
La solución dada al asunto no pue-1 aumentado considerablemente.
A u d ien cia
L a  c a u s a  d e l  C í r c u l o  M e i r C á n t i l .— T e r c e r a  s e s i ó n
. E l  tr ib m la l
A la una se constituye hoy el tribunal,
X a  muerte debió serinstántanea,debien­
do haberse usado para causarlas dos ar­
mas diferentes, una de hoja más ancha 
que la otra.
No pueden decir los peritos el orden 
en que fueron causadas las heridas ni si 
fueron inferidas por dós personas ó por 
una sola, cambiando de arma, creyendo, 
verosímil que se empleara pará producir-
mayor exportación,
Recomendamos al pública, no cqnfjiindan, 
nuestros artículos patentados, con î^aié imi- 
ítaciones hechas por algunos fahrÍ#niés íois 
cuales distá mucho en belleza, calidad y CO' 
londo. Pídanse catálogos ilustráuos.
Fabricación de toda clase de *ób|etos dé 
pleura aruficial y granito.
Depósitos dé cementos poríland y calés hi­
dráulicas. , '
Exposición y déspacMó, Marqués de La- 
ríos, 12.
I » «■»»(
C o r o n a n d o  l a  oh^ ú .
¡BUEN EJEBPLÓ!
En vista de la solución que el con­
de de Romanones ha dado en los pos­
treros dias de su mandó al expediente j 
formado al Ayuntamiento de Málaga j 
por consecuencia,‘de ía inspección gu­
bernativa, es fácil que el primer acto 
que realice aquí el Gobernador que ha j 
de venir sea el de coniunicar á la Cor­
poración municipal él paternal y suave] 
apercibimiento con que el señpr minis-
des para que no sean/ kábilas anárqui­
cas y s i  cenírós de |)0bláción donde la 
yiíÉa social esté garantizada por la lega­
lidad y el derecho.
Como kábila despreciable trata el 
'Oóbieí'no á Málaga; debe ésta probar 
que es una ciudad cujta y digna que 
sabe, quiere y puede-defender sus inte­
reses y su derecho.
Ló que ha ocurrido con el asunto de 
que nos ocupamos, no sólo es indigna­
mente vejatorio para Málaga, sino que 
sirve de pernicioso, de desmoralizador 
ejemplo para todos los pueblos de Es- 
paiía:.
. ....... iBBiiw i • -----
CÓLASpeAdÓX ISPJrC/AL oe »el popular,.
C B Ó íriC A
Los letrados son también en gran nú­
mero.
M ás te s tig o s
Aunque creíamos que hoy empezaría el 
juicio con los informes, resulta que todos 
estábamos equívocadosypues quedan sie­
te testigos aun.
Es llamado en primer término,
D. E s te b a n  L ó p e z  E s c o b a r  
No comparece.
D. V ice n te  V ille g a s  
La mañana de autos se hallaba escri­
biendo una carta en Ja biblioteca del Cír­
culo y por la ventana de dicha dependen­
cia vió desarrollarse el sangriento suceso.
Afirma que el señor Sánchez Pastor fué 
ej primero en agredir.
Las restantes palabras carecen de inte-i 
rés.
¡ !D. F ra n c is c o  S ep ü ly ed a  M oren o  
I Pasaba por la calle dél Marqués de La- 
rios, y apercibido de lo que ocurría den- 
tro^penetró en dicho centro y presenció la 
última parte de los sucesos.
Vió al capitán Clavijo quitar un revol­
ver á don Mariano Eriales^ y Juego en­
tró don Eduardo y al enterarse de lo que 
ócurría agredió al señor García Guerrero;
las el cuchillo de monte 
aparecen como piezas 
que pertenecían á ios hermanos Eriales.
S igu e la  le c tu r a  '
; De otros oficios; partes dé estado de 
los heridos; testimonio de la causa ins­
truida con motivo dei desafío que originó 
Josi-hsehos ¿le está sumaria, infórme de! 
Juez d|Ia Merced sobre la denuncia que 
la hi#%l señor García Guerrero relativa 
á.,la áctitud agresiva que- de rumor públi­
co había oído por parte del don Mariano 
Eriales; entrega de objetos al señor pa­
dre del interfecto; acta de defunción del 
señor Sánchez Pastor; más informes de 
los forenses, que repiten los consignados; 
mas partes de estado y por último los de 
sanidad de los heridos; testimonio de ía
y el día 5 del expresado mes acudieron á 
declarar en aquél Juzgado los sepores Ar- 
mása. Eriales y Garda Grierréro, éricón- 
trándose'tamblérr en el patio juntó á una 
de las ventanas del local, el abogado don 
Sebastián Eriales Utrera, hablando con el 
procurador don Fernando Jiménez y el 
escribano habilitado, don Salvador Fuen­
tes.
D. Sebastián Eriales habió entonces 
con el señor García Guerrero, iníeresíin- 
dole su apoyo para qu^ el lance termina­
ra, contestándole el señor García Guerre­
ro en.términos tan satisfactorios, que clon 
Sebastián dij.0 á; su hermano que aquello
P ru éb ese en las enferm e­
dades de las vias urina­
ria s , m ejor y m ás activo  
que los Sándalos con o- 
eidos.
UNICOS FAERICANTES.
J. D. RIEDEL, BERLÍN. N. 39 
FUNDADA EN 1814 
Representante esclusivo para toda Es-
y la navaja que | era asunto concluido y del-cuál no debía 
de convicción y {'preocuparse en adelante.
Después, de esto, llega don Mariano 
Eriales al Círculo, toína asiento en el pa­
tio,donde se hallaban los señores Sánchez 
Pastor y García Guerrero y ¿qué ocurrió?
: D, Mariano Eriales dice qué al despe­
dirse de aquéllos don José'García Arrá 
bal oyó decir: «Prepárate que ahí viene 
un guapo».
EJ señor Eriales se acercó entonces 
les preguntó: «¿No ha concluido todavía 
eso del desafío?» A lo que contestó el se­
ñor García Guerrero: «Esa es cuestión 
nuestra», replicándole el don Mariano 
«Mentira parece que unos caballeros apa 
drinen á un sujeto que no les iguala 
Entonces dijo el señor Sánchez Pastor 
¿Va usted á darnos lecciones de cabálle-
pana.
ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGA.
De venta en todas las Farmacias, Dro­
guerías y Centros de Específicos.
El diario católico francés La Verité
Francaise se ha fundido en L’Univers, la] en esto se le acercó el señor Sánchez Pas- 
batalladóra hoja fundada por Louis Veni- tor y le dió un palo que le hizo caer en 
llot. Sigue el camino de Le Monde. Deci- j tierra; sostiene que el .señor Sánchez Pas- 
ífo saliente se ha servido cu's//g'rireíes-jdidaménte, los primeros tiempos déla se- tor esgrimía, además del palo, un arma 
candaloso cúmulo de desmanes, ilega- paraqión son funestos para la prensa ele- blanca, cuya riaturáleza no puedepreci-
'rical de allende el Pirineo. sar.
Sólo un periódico de dicha tendencia,! Afirma que don Mariano no ayudó á su 
í  La Croix, vive y prospera. Sus múltiples ,hermano don Eduardo cuando éste hería 
ediciones regionales, ahogan los humildes ál señor Sánchez Pastor.
 ̂ . . * . I semanarios provincianos, predilectos del L D. S an to s G a lv e z  M edina
y demas funcionarios comprendidos en clérigo de aldea, del creyente sencillo, que 
la censura y cargos que formuló la ins- confía aún en el triunfo de la bandera flor- 
peccíón no podrán quejarse de que el [delisada.
declaración prestada pór D. Miguel Sán- .
chez Pastor en la causa del desafio, ante- rosidad? usted.:es un granuja» 
cedentes penales, partidas de bautismo é Inmediatamente dicho señor 5a einpren- 
informes de conducta de los procesados; dió á palos con el señor Eriales á ia-vez 
declaración de los peritos armeros y sas- que don Luis García Guerrero disparaba 
tres, y finalmente ia presentación de un tres tiros al último, haciéndole caer, en 
plano del lugar del hecha, sacado por el cuyo momento intentaron sus agresores 
arquitecto señor Brioso. echarse sobre él.
Con lo cual sed a por terminada esta El Sf. García Guerrero refiere las cosas 
prueba. de otra manera, asegurando, que los. pri-
A petición del señor Bergamín se leyó meros insultos y palos partieron del señor 
el escrito en el que el juez de la Merced, Eriales, pero apelando á la lógica, dice, el 
declara que exigió palabra de honor al fiscal, que no vacila en creer verdaderas 
don Mariano Eriales para que no agíredie- las palabras del Sr. Eriales de las cuales 
ra.como era su propósito,según de públi- dá fe el resultado de las pruebas 
co se decía, á los señores García Guerre- Don Máriano llegó al Círculo sin saber 
ro y Sánchez Pastor. que los otros estaban allí y con la agrada
üdades é inmoralidades qué se han 
perpetrado en esta administración mur | 
nicipal.
Ciertamente que los alcaldes, edilesJ
é ministro se haya excedido, en severt 
l|: dad. ¡No podría haber hecho m ás un 
padre por sus hijos! .
f  Esto anima y conforta el espíritu, 
i  Con esas ejemplaridades ya pueden es 
4 ta r  los pueblos tranquilos y satisfo' 
’ñ  chos, en la confianza de que no habrá 
* en lo sucesivo municipios que seatre-
Su declaración carece de interés, limi­
tándose á decir que el día de autos feníá 
citado en su casa á don Mariano Eriales
ijl|van á faltar á la ley ni á cometer inmo- los surcos de sus columnas, y contentos 
¿  ralidades, ni alcaldes que osen hacer de de no buscar opinión, aceptan la quedes 
3a administración merienda dé vnegrdS|da;?u drgáno favorito
raStS^anímíiííi entregarle una suma en metálico,pues
c o s B S s
para la polémica noble, para la propagan-K ' . ,  ,  ,
da dirigida á las conciencias. Los que L e c tu r a  de d e c la ra c io n e s
leen L ’Univers han ,de pensar, de someter Se leen las declaraciones de don Bar- 
sî  cerebro á la tortura del raciocinio. Los tolomé Cortés Cerrillo, D. Antonio Sán- 
compradores de La Cw/x, no. Consumen chez Paredes, don Francisco Sánchez 
plácidos la alfalfa peridtiistica que llena ] Pastor Rosado, dcin Antonio López Mar-
L a s  p a r te s  m od iñ ean . 
Terminadas las pruebas y anunciando 
las partes que van á modificar sus conclu­
siones, se suspende la sesión para que 
puedan hacerlo cómodamente.
Son las dos y cuarto.
Se re a n u d a  el ju ic io  
A las tres y cinco minutos se reanuda 
el juicio.
L a s  m o d iñ ca cio n e s
utini gamella para uso propfo y de sus pa-
'<*®'níaguados. ’
f “ ¡Es mucho hombre ese conde de Ro-
j'rjnanones castigalido esas cosas! 
j A buen seguro que con ese acto de
■rigor y de justicia, con ese terrible aper-
xibim.’ento que ha lanzado sobre Iqs
.alcaldes, concejales y funcionarios del
g Ayuntamiento de Málaga, nadie,, en lo 
jjjSucesiva, tendrá la osadía de lanzarse 
i¡á cometer nuevos desmanes por el esti­
lo de los que han constituido el escán- 
I dalo de la administración municipal de 
esta ciudad.
[ Ese acto del conde Ies servirá de es- 
eXarmiento, y bien puede asegurarse que 
ildeíde ahora todos y cada-uno délos  
It'que .'.intervienen en las cosas del muni- 
, cipio lindarán en un pie, como las gru 
¡Ellas, y í^d rán  más ojos que Argós pa- 
í ra no dar motivo á la formación de otro 
jj'expediente ni exponerse á sufrir otro 
fe s tig o  tan tremendo y duro cual el que 
®elministro acaba de infligirá los qiie 
resultaban acusados de tantas enormi­
dades administrativas. 
il( Puede estar, repetimos, satisfecha y 
tranquila la opinión, por que si bien es 
cierto que tiene que sufrir las conse­
cuencias de una administración desmo­
ralizada en manos de personas ineptas 
<  poco escrupulosas, en cambio cuando 
íí escándalo toma incremento y se hace 
rei ieral y tiene que intervenir la supc- 
atlion'dad, ésta hace justicia rigurosá- 
henh’í, cual ahora ha sucedido.
Ven.^mos, después de ese apercibi- 
liento del ministro, quién es é  guapo
,.|ue en el .municipio se atreve á realizar 
'im enor ac'^o que no esté ajustado
s dictados d e  la ley y á los j)finciplb8 
]ela moralidad^; . 
o'!' Realmente al Escándalo de la adqi- 
lí^Jracióh municipaj^ de Málaga, á  la 
ferlfüenza que el resi^tado de la ins­
pección pusp de relieve;\á la alarma y  
á indignación qué en el público produ-' 
rfe el conocimiento de todo eso, 'sólo le 
ll'altaba el inri que, para befa y escar- 
Jílio, le ha puesto á última hora el con- 
de Romanones al salir del m'inis-
írio.III.- ■ . Kf
Conque ahora... Iniucho «ÍO con lo 
:oiíuí se hace, señores mangoneadores 
el Ayuntamiento; ya sabéis que el 
>iltar descarada y abiertamente á la 
I ¡y, qî .e perjudicar gravemente y á sa- 
;eli}endas!os intereses públicos, que co- 
oiíeter todá  ̂suerte de inmoralidades, lle- 
ap'arejado el terrible castigo de «n
iercibim ientoí
.¿¿Si de es!^  escarmentáis es porque 
’ )is incorrég^BIes empedernidos. , ; 
n'^Ytú, puebh>" paciente y pagano, y 
, ,3sotros, contri^J^yentes sumisos y co- 
 ̂ edidoseh vuestrad ptofestas, ya !o 
■atibéis también: con lifídP^icrnal apercí- 
». imiento consignado ea  pliego de 
ipel, vuelven los altos podares públi- 
de la nación por vuestrd^niejeses  
|,alversados; si no os dáis p'Ori^Ustó- 
ios es porque sois d esco n teii'^ d i^  y 
o>.;beldes. V
La obra magna de la inspección mu 
i '[cipa!, que tanto tiempo y trabaj^cos- 
J  comenzar, está ya acabada; noá^tros 
usimos los primeros jalones, ja- t e
La Croix es maravillosa. Revela en sus 
confeccionadores una habilidad suprema. 
El tropo vulgar, los lugares comunes, el 
epiteto chayacano, ilustran su literatuna 
zafia y grotesca. Para ella, la República 
es una ramera que... vende sus favores al 
judio enriquecido; los radicales, kábilas 
de ladrones; los filósofos, asnos cargados 
de libros; las ideas modernas,, pretextos 
fabricados para justificar todos los críme­
nes. En opinión de los que la redactan, 
sólo una restauración con cualquierCham- 
bord al frente, salvará á la Francia, Y á 
pe.sar de los testimonios diarios de la pren­
sa, que prueba es Francia, con su nuevo 
régimen, cada vez más rica, próspera y 
respetada, sostiene que la nación íse des­
morona, que la bancarrota es inminente, 
que los franceses sufrirán en breve la 
opresión de los alemanes triunfantes...
Con frecuencia repaso el gran diario ig- 
horantíno. Jamás hallo en sus columnas la 
sombra de una idea, el rastro de algún 
pensamiento original y elevado. Una capa 
de vulgaridad se extiende por su amaza­
cotada é indigesta prosa,que cuando quie­
re enternecer se vuelve cursi, y si intenta
tin y don Antonio Pacheco López.
 ̂ P ru e b a  docum enteil
' Seguidamente et secretario da lectura á 
la prueba documental;
P ru e b a  d o cu m en ta l
Esta es extensísima, Y en la imposibili­
dad de darla por entero, extractamos las 
diligencias en que consisté, á fin de que 
nuestros lectores se formen la más cabal 
¡dea de los debates de esté juicio.
El Secretario dél Tribunal lee las si­
guientes diligencias:
D e scrip ció n  y  re co n o cim ie n to  del
lu g a r  del su ceso .
De la misma consta que á la entrada del 
Círculo se observaron manchas de sangre 
que continuaban hasta el salón central, to­
mando hada la izquierda hasta la puerta 
de entrada á la sala de billar junto á la  
cual y cerca de un escupidor había un • 
gran charco y otro mayor cerca de un di­
ván, también manchado de la misma sus­
tancia. En este divan es en el que cayó 
herido el Sr. Sánchez Pastor.
Consta además en esta diligencia la en­
trega que hacen al juzgado los dependien­
tes del Círculo de varios objetos:
ble impresión de que el lance no se .verifi­
caría, y el que tanto interés mostrara en 
llegar á ese resultado no es creiblé que 
fuera á insultar y golpear á los padrinos 
que tanto podían influir en la realización 
deí duelo. '
Es también absprdo suponer qué don 
Mariano llegara á sus contrincantes en la 
actitud supuesta por el Sr. García Gue­
rrero y no hiciera uso más que del bastón, 
dejando el revolver quieto en el bolsillo; 
El fiscal modifica en el sentido de que ] dice don Luis García Guerrero que el se- 
al disparar don Luis García Guerrero con- ijor Eriales sacó un arma y le encañonó 
tra don Mariano Eriales, lo hizo á .impul- sin disparar,, pero esto no es exacto, pues 
$os del arrebato. no se comprende si que tuviera,el re
El Sr. Bergamín, acusador privadOimo- ja mano fuera apaleado y herido y no 
difica en senrido favorable para los seño- hiciera uso de él, como no lo. hizo, pues 
res Eriales, retirando una de las agravan-, 1̂ capitán Clavijo atestigua que e! arma 
tes y apreciando Ja atenuante dé arrebato j estaba^rgada^por completo. .
y obcecaeTóñ á favor (fe dóH Eduardo; Las^féciarñtííínes de don VicíorfairG 
La defensa de los señores Eriales módi- Sánchez Delgado, don Aureliano Clavijo 
fíca la redacción de la conclusicin primera] Y don Juan Hurtado Orellana, confiman 
en el párrafo que empieza con las pala- lo anterior, con lo cual queda justificado 
bras: iEn esta situación» que queda redac- que don Mariano Eriales fué ilegalmenté 
tado en los términos siguientes: provocado y agredido, por lo cual es de
«En esta situación, don Eduardo Bria- apreciar en su favor la eximente de 
les Utrera que se encontraba en uno de haber obrado en defensa propiaylo mis 
los extremos de la calle de Larios, atraído mo es de estimar en don Eduardo Eriales 
por la confusión de la gente que salía del] Este, sin tener noticias de lo que ocu 
Circulo Mercantil, por las detonaciones | rda, llega ál Círciflo,' ve á su hermano 
que oyó, y por la natural curiosidad, pe-] bañado en sangre y oye sú voz que . le 
netró en el Círculo y al verle su hermano dice: «Eduardo, estos pillos me han mata
..........................................................................  do» y ¿qué hace? lo natural, lo lógico
acudir en defensa de su hermano y al ha 
cerlo, también es agredido á palos 
El Sr. CherváS; hace atinadas conside­
raciones acerca del. instinto de conserva-
guapeza que nó revela nunca el valor mo­
ral; sino el brutal y sanguíneo de las fie­
ras.
Pegara primero quien .pegara, es lo 
cierto que se dieron algunos palos y ¿qué 
pasa luego? no lo se, no me compete ni 
quiero decirlo.
Ello es que sonaron tres tiros, que cayó 
Eriales al suelo, que luego se levantó y  
que los disparos no lo hizo el señor Sán­
chez Pastor.
A continuación relata la parte; que tomó 
en la lucha don Eduardo Eriales, figura 
Simpática por lo qiie hace hoy, procuran­
do recabar para sí toda la parte de culpa.
Disculpa que el Sr. Sánciiez-Pastor die­
ra de palos á don Eduardo, cree que los 
que hirieron á aquél fueron dos, rebate la 
especie de qjue Sánchez Pastor tuviera un 
cuchillo.
Dice que si él creyera que los hechos 
se realizaron como el fiscal dice, pediría 
la absolución de los Sres. Eriales y ter­
mina pidiendo al jurado, no un veredicto 
de culpabilidad, si no que de cualquier 
manera castiguen á los autores de aque­
llos sucesos.
S i 2s p e n @ i é i i
Af terminar ef acusador privado y como 
han transcurrido las horas reglamentarias, 
suspende la sesión hasta hoy á la 
hora de costumbre.
Capoto pofííand ‘Harcules,
de fabricación alemana, calidad siempre 
igual que admite en el hormigón mayor 
proporción de arena.
Precio por tonelada desde pías. 72 ha- 
no se co prende si que tuviera.el revolver i abajo según la importancia del pedido.
Por saco suéltb pías. 3,75.
Cementos, rápido, blanco, Rokefort y 
colores para cementos.
Depositarios: hijos de Diego Martin 
manos. Orañaaa, Gl, M(Mága.
AYUNTAMIENTO
don Mariano le pidió auxilio diciéndole: 
«Eduardo que me matan estos pillos.»
Ante este espectáculo tristísimo, vien­
do á su hermano qué se apoyaba en una 
columna cubierto de sangre y casi mori-
 unas
_______ _ ___________  _________ gafas; unos qufevedos; un duro manchado
satirizar se trueca en chayacana. Él insul-1 dé sangre; un()s gemelos de camino; un 
tó es recurso supremo de sus escritores. un billete de libre circula-
áRazones? Jamás. «La Iglesia debe ser la fjón en los tranvías un llavero icón siete 
dueña, y el Estado él esclavo, porque así llaves; un r.etój y cadena de oro; dos som- 
sucedió otras veces. La ignorancia es la de paja y <ios bastones,
felicidad y los que leen, han de tener cen- M ás d ilig e n cia s
sores que pongan freno á su curiosidad Por una se acredita al Juzgado de un 
peligrosa. La democracia es pecado, por- revólver Smit con cinco cápsulas cargadas 
que siempre hubo ricos y pobres. Las con- propiedad del D. Mariano Eriales; dé üri 
regaciones son ,necesarias, porque sin)cuchillo de monte, doblada su hoja y de 
illas, no hay quien ejerza la caridad. La una navaja con puño de asta, 
ifionarquía es de derecho divino, y los re- Por otra el Teniente de la Guardia Civil 
publícanos revolucionarios hállanse con- Sr. Brotons entrega al juzgado otro revól- 
denados al fuego eterno». Estos son sus, ver Smit con tres cápsulas descargadas y 
argumentos ordinarios. X o s  extraordina- dós. cargadas,hallado en las ropas del se­
rios son^extraidos del rico depósito de las ñor García Guerrero en el hospital á don- 
injurias'clericales. . 1  ] qe fué trasladado. V
Murió con Louis Venillot el último gran] Y por otra la entrega también de un 
periodista católico. Aquel terrible lucha- proyectil encontrado en las entretelas del 
dor, vigoroso en la polémica, agudo en chaleco dql Sr. Eriales (EL Mariano), 
la ¡dea, original en la forma, aquél artista, In fo rm e  de e i^ n cia
cincelador dé injurias, según ie llamara Los forenses Sres. Encina y Ramírez 
Rokefort, no dejó sucesores. Su pérez hacen constar haber curado á los
no Eugenio, que dirije acíi^lmente L . lesiones siguientes:"
no puede Igualarle^ Don Eduardo B riales.-U na herida en
los ái.siqentes de la Verité Tráncense, que j el índice de la mano derecha y otra contu-
sá en la región frontal de pronóstico re­
servado.
Don Mariano Eriales.—Un balazo en el
bundo, á quien golpeaba Sánchez-Pastor ción qué nos impulsa á defendernos cuan- 
y apuntaba con un revólver García Gue- do nos vemos-en peligro, 
rrero, perdida la razón por el dolor y el A continuación se *ociipa de la parte 
sentimiento y en la obligada necesidad que én el suceso'tofnó eFSf. García Güe- 
de defender á su hermano y salvar su vi- rrero, creyendo que éste obró impulsado 
da si era posible, sacó del bolsillo una por elarrebáto ylañbcecación, 
navaja de campo, única arma que llevaba, Fijándosé júego en la herida que reci- 
y asestó oon ella un golpe al señor Gar- ] bió don Mariapo,enJa_pierna, cree que le
cia Guerrero, en cuyo momento recibió 
un fortísimo bastonazo que le dió Sán­
chez Pastor y qué le hirió en la cabeza, 
despojándole del sombrero y de los que­
vedos que usaba por su grande miopía y 
que le hizo doblar las rodillas en tierra.
En esta actitud levantó las manos para 
librarse de un segundo golpe que le des­
cargó el señor Sánchez Pastor, é incorpo­
rándose yante el pelihro inminente en 
que veía la vida de su hermano, y la suya 
projDla, agarróse á , luchar y  contener al 
Sánchez Pastor á brazo partido,hiriéndole 
repetidas veces, cuantas su instinto de
fué inferida por el Sr. Sánchez-Pastor 
puesto que hay festigos que vieron en 
manos del último un arma además del 
bastón, y forzosamente había de ser así 
puesto que está demostrado que el señor 
García Guerrero no tenia armas blancas.
Habla, también el fiscal de la hérida de 
dicho señor y, termina excitando al jurado 
á que cumpla tranquilamente cón su- de­
ber que es superior á todo.
Ba acusación privada
Concede el presidente la palabra al acü 
sador privado señor Bergamín,el cuat em­
pieza haciendo présente das angustias de
conservación le exigía sm fijarse m  pq-j ¿u espíritu por Jener que intervenir á re- 
derse fijar racionalmente ni en §1 sitio ni querimientos de una amistad de 23 años, 
en la forma que hería ni en cuales eran las en contra dé otra familia á la que también 
armas que esgrimía el agresor, hasta que {respeta y considera, por cuya razón, y 
éste cesó en su acometimiento. {aunque haya dado la preferencia, á la
Durante esta última escena don María ■ * ' ' - . .  .
y sigue el resto de la con- 
te forma primitivamente re-
se han unido 4 él viéndo que La Croix, \ 
para mejor cqml^tír 4 /P.s radicales, sel 
finge rep,ublicana--rde una Repúbliga cjeri-
calji claro es,—no fueron nunca otra cosa costádo izquierdo; orio en el antebrazo 
que jornaleros del periodismo. Y Cassag- izquierdo con orificio de entrada y salida; 
nac, el epiléptico, el duelista, no pudo as- otro en el pabellón de oreja izquierda) 
pirar jamás ásustituirie. , ,,  ̂ Una herida puñzo-cortante en la pierna,
Muerto Brunetieré—la ciencia sierva de izquierda y tres contusiones en la región 
te revejapión-—chocheante Coppée,acadé- parietal,calificadas aquéllas de graves.
mico Earrés. gl diarismo católico no tiene 
en Francia figuras de relievé,. Los merca- 
dores de La Croix acabarán de instarlo 
Y cuando L’Univers, que ya no paga re­
dactores, desaparezca, la religión romana 
déb§r# confiar su defensa á los profesio­
nales ÚeUEckQ, L’Eclairy La Libre Pa­
role.
Y ya sabrán ustedes que díGÍios profé? 
sionales deponen su altivez ante,unos mi­
les de francos. Clemenceau no lo ignora, 
y pmitfO se ríe de sus injurias.
En t ó á s é s e  hunde lo viejo. En 
todas partes, sí, meMS §tf Empana ¡ayl 
FA.8íAn yi^AL,
Madrid.
I O S  OE B M
de R . Iwdpez de Reifedij»
Representantes: Hij'os de Diego Martín 
Marjos,—Granada, 61, Málaga.
Don Luis García Guerrero'— Una heri- 
de punzo-cortante en el pecho, no pene­
trante,al parecer dg pronóstico reservado, 
y dos en la mano, leves, que le„ fueron 
causadas en la casa de socorro.
In fo rm es de a u to p sia  
Después de la lectura de varios oficios 
que, carecen de importancia, procede gl 
¿hismó Seeretarip 4 1§ dei jnfqfmé dp au­
topsia practieadu porIps unsnips faculta­
tivos antes mencionaijos, ál cadáver del 
infortunado don Miguel Sánchez P astor., 
Nos es imposible seguir al lector en el 
relato de este larguísimo informe. Los 
dp}§,ciencia médica se prestan
cabeza,punzo-cortantes, depiíonóstíco- me­
nos graves;, doce en eí tronco,penetrantes 
.Gijî P de ellas y mortales de necesidad; y 





. La defensa del señor García Queprero 
eleva á.’definitivag sus conclusiones provi­
sionales, .
Inform e del fiscal
Concedida la palabra al representante 
del ministerio público, señor Ghervás, és­
te empieza diciendo que el origen de los 
hechos que dieron lugar á la instrucción 
de la causa que hoy se ventila, fué uno 
de esos mal llamadqs J^nges de {]qnor á 
los cuales anatematiza enérgÍGamente, re­
cordando las palabras de don Gumersindo 
Azcárate: «El düélo es un residuo de la 
barbarie.»
Seguidamente pasa el Sr. Chervás á ha­
cer un relato prolijo de cómo OCUítJéren 
los hechos, que no diflrté cn nada del 
que aparece 'en sus conclusiones provi-
SÍ011^6S
El día 1.® de Agosto del año 1905, y a 
consecuencia de ciertos concéptós \ erti 
dos en un artículo que publigó de 
de, a8r|(5(dico que ve la luz en esta
S, se’ concertó un duelo entre don Armasa lOchandorena y el director de djpho diario pero ál llégar ál sitio 
en que se iba á verificar el lance, se pre­
sentó don Mariano Eriales Utrera, herma­
no político de Armasa, en actitud pacífica 
y con 'el solo y exclusivo objeto de ¡mpe- 
‘í i y I S H é l  §e lléYára á gahq,
E}‘ señor Eriales consiguió lo que de­
seaba y sq actitud fué correctísimaj á jui­
cio dsrfis'caí gué |q prqciánia.
Llegado ío ócürrido á conóclmiento del 
Sr. Juez de la Merced, por haberse inser-
amistad más antigua, nó olvidará aquel 
otro afecto, inspirándose sqlsmcnte en la 
verdad, único medio ÚQ servir á la justi- 
ciq.
Quita ¡mporíancia á la prueba teátiftcal, 
no porque él crea que pueda haber testi­
gos falsos, sino porque de ellos hay que 
desconfiar siempre; scín de carne y hueso, 
tienen corazón y si en un principio, á raiz 
del delito sintieron el irresistible irapulsb 
de perseguir el mismo, luego., un senti­
miento piadoso lg§ h p §  que rectifiqúen 
sus ofimerag declafaéiones y faltan á la 
verdad, si bien pór un sentimiento noble
Sin embargo, dice él acusador 
quiere suponer nada dC cstOAn 
presente.
No diüésíra conforme eon las pála- 
bfás pronunciadas por el fiscal contra los 
duelos que, por regla general, son tan in 
cruentos, que resultan menos peligrosos 
que pasar bajo un andamio.
D. Mariano se presentó á impedir el 
lance concertado y en que era actor su 
Quñado; eSto es muy humano; pero aun­
que su actitud fuera pacífica, los padrinos 
del contrario podían interpreterlei de 
distinta forma; indudablemente á esto 
obedeció lá llamada del señor Eriales al 
ju:^ado.
Cree que la ¡da de este señor al Círculo 
Mercantil, fué casual.
Estima que cuando don Mariano dirigió 
{a palabra 4 loa señores García Guerrero 
Sánchez Pastor, no lo hizo con frases 
reveladoras de la mayor concordia y hay 
que tener en cuenta que tales palabras las 
dirigía á hombres de carácter poco sufri­
do, á hombres de genio'irrascible y si se 
quiere contagiados de esa enfermedad
Orden-del día para la sesión pública ór- 
dinaria, que se ha de celebrar viernes.
A su n to s  de ■:>íício
Comunicación del Sr. Gobernador ci­
vil de láProyincia relativa á la liquida­
ción de crédito.^ dél último presupuesto.
Otra del Inspector técnico de los tran­
vías'eléctricos relativa al acuerdo adop­
tado por la Corporación en 4 del co­
rriente.
Otra de la Sra. Directora de la Escuela 
Normal de Maestras relacionada con la 
clausura de la Escuela graduada de niñas.
Otra del Director de la casa-socorro de 
la Alameda en súplica de que el tnaterial 
farmacológico siga facilitándose en la 
forma qne venía establecida.
Distribución de fondos por obligacio­
nes para eí mes de Febrero.
Certificación de Secretaría “expresiva de 
que no se han deducido re-clamaciones á 
ía lista publicada de electores para com­
promisarios de Senadores.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 13 al 19 del 
presente.
Asuntos procedentes de la Superioridad 
ó de carácter urgente recibidos déspués 
de formada esta «Orden del día.» 
S o lic itu d e s
De D. Cárlos Santiago Enriquez, sobre 
reconocirniénío de carnes en las barriadas 
del Palo y Churriana.
De D. José Gutiérrez Mesa, pidiendo 
se le otorgue en arrendamiento el arbitrio 
de las placas anunciadoras en los faroles 
públicos.
H De D. Ramón Saenz Martínez,que pide 
la rescisión del contrato deí arbitrio esta­
blecido sobre placas én los pescantes de 
tos faroles del alumbrado público.
De D. Antonio Etóy García,relativo á la 
réconstracción do las fábricas ruinosas de ' 
la casa núm. 14 de ¡á calle Juan J. Relo- 
sitlas.
De.don Antonio Miquél, en s;óplica de 
(jue se le rebaje ía cuota es+^bíecida so­
bre los organillos.
De don Salvador García González, pi­
diendo un socorro con que atender á los 
graves perjuicios ai*;e je ha causado el in­
cendio ocurrido 'en ja calle de Santos, 
la f o ’jj]!© de co m isio n es  
áe Ornato y obras públicas ,valo-
víaunos terrenos que quedan para 
pública en la calle de Quintana.
De la misma, én escrito de los picape­
dreros quese ofrecen para recómponer los 
adoquinados.
De la misma, en solicitud de don José 
Gutiérrez de la Vega que pide una modi­
ficación de lineas.
De la de Hacienda, en escrito de don 
Francisco Reina León frelacionado con la 
redención de un censo.
M o cion es
De varios señores Concejales, pidiendo 
se aumente con un farol incandescente en 
la calle de Lagunillas.
información militar
tado,al siguiente día acta de desafío en él maláha que pela sobre Málága como losa 
periódico de referencia, iastru^ó sqniario, aó e^e alarde vano y rid/calQ de
Pluma y Espada
Por los círculos militares de Madrid 
Corre el rumor de que muy en breve será 
nombrado para la jefatura dei Estado Ma­
yor Central el general Linares, substitu- 
yéndolé en la Capitanía general de Cata­
luña el señor Martitegui ó el Sr. Weyier. 





|>0£  ̂ B D IO IO E E S  P IA R IA S
i i m i
Dr. fíUIZ de A2AGRA LAN AJA 
M ód ieo-O íju listá
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 
(travesía de Alamos y Beatas)
SE ALQyiJLA
un espacioso almacén propio para industria o 
fabricación en calle de,Al¿erete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y serrín 
de corcho; calle át Martínez de Agüilár (antes 
Marqués) número 17.
Preparación para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIKIOTÓA POB
D . A n ton io  Hiaiz J im e n é *
Horas dé dase dé 6 á 9 de la'noclie 
Alamos,43 y 45(Jioy Cáfiovas del Castillo)
contra el'Pésimo estado en que se encuen­
tra la calleja de Savanillas, que desembo­
ca en aquélla.
Urge Sr, Alcalde su reparación.
E n sayos.-^Ú an  comenzado Ipaensa­
yos en el Principal de un boceto a r^ á ti-  
co. que se estrenará en breve, origitml de 
in conocido actor malagueño, particular 
amigo nuestro.
D ep.uncias.—En la comandancia mu­
nicipal se han presentado hoy varias de­
nuncias por infracciones de las ordenan­
zas municipalesi
Reunión.-rM añana jueves se reúne en 
el local de la escuela de cornercio la So­
ciedad propagandista del clima y. embe­
llecimiento, dé Málaga, para ocuparse de 
I las fiestas del Carnaval y,:Qtto.s estiremos.
I R e sta b le cid o .—  HaUas.e; restablecido 
de la dolencia que Ip ha aquejado. duran­
te estos últimos dias, nuestro particular 
(iamigo don Enrique Uirschfeid Salinas
Nos alegramos,;.., .  ̂ , ;
0 u r a  el estó m ag o  é- intestinos ’ el 
Elixir Estomacal de Saiz dé Carlos.
B io l-L a z a .—Véase, cuarta piaña. '•
S u rtid o  co m p leto  eu . to d a  c la se  
de géneros  ̂curtidbs, artículos 'para la-fa 
bricación de calzado y cortes aparados.
' -Consulta á dkrgb ‘dé Ocaña Mártínez, Fat- 
macéulico y Médico-Ginecólogo, procedente 
del Iñstituta^cl Dr.-^ubio. j ‘
Horas de ÓGlisulta de tres á cinco. ■
• AtAMOS, ttbajb.'
Gratis á los pobres de una á tres Granada 
107 bajo.
Trasíado"'d0lk*RelbjWiuA^^
fallecimiento, el intendente D.Federico de
la Cruz. ' ' -
—Hallándose restabiécido de su enfer­
medad, el capitán de irífaníérte, D.. Smyu- 
tíor Lucini, Comandante Militar oelCas- 
tillo dé ó'ibralfaro, se hará cargo de su . oncauiun ue c¿uz,¿iuu y 
destino cesando en. él, el de igual clase gg venden las pieles y las suelas por pie- 
del Regimiento 'de Borbón, D. Arturo Pe- jes enteras, ó retaceadas. Esta -es' la- -casa 
reira que interinainente lo desempeñaba, donde encuentra máá facilidades el com- 
’ Servicio de la pfaza para hoy prador, como, lo tiene, probadd én susservicio ae iapiu^ut  ̂  ̂ Cocé anos de exisíéncia en calle de Co'm
HMpIfal y proy^olies; capitán de Bor-I pañla, pasaje de Monsálvez, nira. 2, fren-
bón, donjuán Xímeñéz. .
Cuartel: Extremadura, capitán don José| 
Jurado; Borbórj otro, don Juan Micheo.
Guardia: Extremadura-, primer teniepte 
don Emilio Maroto; Borbón, segufido te­
niente don José Los Arcos. _
Vigilancia: Extremadura, primer temen- 
té don Ignacio Peñaranda; Bprpón, otro, 
don fosé,Serrano.
te ai parador, del General.
A  lo s  fo rá s te ro s . — Se recomien­
da visiten la tienda de Vinos* de cálle 
Strachan esquinad la de Laríos, donde 
encontrarán, vinos para , mesa completa-  ̂
mente puros y de las mejores marcas de
á la  eall© _v— ^Lai*ios''iitk33a'éSfó 2 ^
, Veuta' de relojes de .todas clasqs q ,pre:“ 
ciosMe'fábfiéa.  ̂ ‘ .
Composturas - garantizadas á, precios 
sih competen,Cia,-,Sé empav cajás qe.
aceró .liara rejojés., ;Se compónen, máqui­
nas‘pkrá’escfibir. •
. d é  p in o  dlel U o r te  d é  Eiaéo^d ' 
•y A m é r ic a  :
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
illiili) í!®il)() i  ÜBÍlffl I lABW M
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 




, SANTOS; i4í-MALAGA  
Establecimiciito de Ferretería, Batería de 
Ciócina y Herramientas de tpdaá clas.e .̂ i 
Para favprée^r ál público con precios muy 
ventajósós, sé. venden'Lotes de Batérla, de 
Cqciná,' de Pts,,.2 ,40^ 3-3 .75--^ ,B 0 - 5 ,Í 5 -
' lrt finf iO I
' CMÍU S'áñ ''5ísBfi, n tíM .
Se vende carne-■sapeíior garantisando 
péso y oalidsd, la cual,,es reconocida dia- 
riamenid.por lorsefiores profesores vele i- 
Exorno. Asunta-
mi entp de Málaga.
i par:|ie!  ̂gustó ideLi consumidor, á 
güientés ifteciüs:
parné de vaca, cónibueiBá,. laáíbra .
En lirnplPi superl&r calidad, la id. i 
Ternera superior, la id. , . /
fe'iléie,'laia V  . . : . . .
SERVICIO A .DOML9 ILIO 
Be adquieren cóídíifomisos ■ ■
■ ■ ■ ' ■ ; %5bñ-fondaáí y hótelofe
, ÁBíBRTo Desdé -d'aé cinóo .de'Da maíIaíi.  ̂ ,
’ HAStA LAS Diez ÉB uA ÉÓCHÉ ,
Nota: Todoé lós'mesed se hárá uná rif  ̂
de úd Men rifanlóü¡ de Mábíla ó de uri prê  
Cioso vestido de seda,-que se expondrá á 
la vista del priblicÓ, teniendo derecho á 
una papeleta para dicha, rifa, toda la per son 






n' ■ ' ■'' ■ áfbómÓHn iá mitad ii£. ifi coavénidb..al; dai^pdjicipici y  el resto
Por up con aj-reglq á-la,s. piescfipciones del Có-
q go. Iqs nteresados,, se encuentran atrasados,
Jerez .^TSanlucar, Licores; coñac y aguár^ I — Y én ádélan-, 
dientes anisados añejos y de fabricación! te hasta 50 Ptas.
B E  E A  E B IO lé N
d e  la t a r d e
H ijos de Jo s é  M.» Prplongo.'í^En  
1 el establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se vendé un saU 
1 chichón estilo Génova que sin duda-és él 
i  mejor conocido hasta el día.
FABRWANfh DE ALCOHOL VÍNICO
a r a  e n t i e r r o s
C a r r u a j e s  d e  a í q C u l l e r
Moiffipolizadó este'servició' pór empresas 
Cuesta cinco pesetas pbr.coche.iceut viuwv ,
Los aue constituyen las paradas estabi.ect-'-• | j. .«I_■_ r̂ i
lejor--------------
Su precio, ptas. 5  y li2 el kilo.
Venden 'con todósdós derechos , pagados,
' á 37 pesetas. Desnaturalizado a'
Se dan  leccio n es de solfeo y
I p ian o . í
C o n tra  la s  calentnifaS'. — Váasé 
cuarta plana.
M*— 1 neda Isabelina de 10 ptáSi
para Granada. _ Se suplica á la persona qué 1á haya en-
Continua la  m arejada._ begunpa j (jevuelva en calle -dé los Már-
rece, varios de b s  señores elegiaos_^ a  ̂ jg será bien fétribuida, por ser
la diiectiva del Círculo Mercantil no p 
tan los respectivos cargos para que han 1 
sido designados. ' • .
Con tal motivo habrá nuevas votacio-
n6S«
D e te m p o r a d a -^ e  I , D eten id os.—La guardia^ívií dé M on-1 y
laga detempot^^^^ Alberto Sebo Q ¿ B i á |
Gloria de 9 7 ___
ISmesótasia arroba de 16 2i3 litros. ^
Los vinos de suesmefadaelahoracion.^Valj 
depefiás blanco y tinto á 5,50., Seco de >904 á
5,50 de, 1903 á 6, de 1902 á 6.50. ^ontilla á,7, 
Máderá' á'9, Jerez deT2 á í5 Solera archisu-' 
írior á 25 pesetas., . ,
Dúicés, Peiro-xiriien y Maestros á 7 pesetas 
Lágrimay Mál-aga color desde 10 pesetas 
én adelante. Pajaróte de 50 añbs 50 pesetas; 
Por partidas importantes, precios especiales 
Escritorio.i-AlameM'21.
das en la plaza de Üncibayy Plaza del T ^ -  
tró, están á. la disposición del ;público ,á los 
precios sigúieiít'es:
Al cementeúio de San Mi- ,
: gtíéL \  > .P tas : 3,75
Al cementerio de San Rá- ,
■ fuóL ■ ‘ ' - ■ ■*■■■'
■ p u n t u a l id a d  a  t o d a s  HORAS 
ÁyisÓst Pídza del Teatro 45
írpAíprprín)
V ^ T A  d e  C E R E A L E S ,
®  ̂ iíám iina trituradora pará tbda dase de semillas ^Üáqui  trit r r  r
cumpnen-uu uím uuu-ci ,
“ ‘‘"‘Este t r f í í f  iV e r tte fe  6  á d  ahiinaante. seg'ú,
donwTOTO; pi^éní,ose.a.ni>ién,te^^ horas si.coi,vm,es,e más este forma.
(En,esta redacción injormaráp), ■
. El ^agní^co y r^pióp, vapor dp pá-;̂  ̂
sáj^é á dos héjices y 10.643 toneladas
saldrá el 4 de Febrero para NeW-York, 'Méjico y Cuba, admitiendo 
dos los puntos de, América Central. ’ '
O p o r t u n i d a d  
& B e u e B é lu d p l pdbliqo 
O raudios .A lm a e e n e á  V'
.DE
-----I na na aeieniuu <x Duao uaia xviami y^ntp
rico propietario francés. . Gómez Mariscal,por .hurtar cofcho, ep
B o d a .—En Algeciras. ha Tontraidrtma- de.ios .Éres.
trimonio con unâ d̂ ^̂  ̂ - e x t r a v ia d a '—La . alcaldía^de
la localidad, ^ Cortes de la Fropiera participa á este Go
mientprte Borbón ddn Eduardo Neira. ^quel tér
Felicidaües. minó una vaca que sé;SUpone exíray-iada;
Sepelio.-—Esta manana ha sido i -  p^jig^^o reciamafla su dueñp. 
mado el cadáver de la señora dona Ana xiceneiav ^  La guardia civil' ■ de
' ' f n l i a m o f l p i s a m f  á t  S i l i a '  do-1 Cártama y Cate,del Moral ha ooupadoter-
P Á S T I L L A ^
(BALSAMIGAS; AL CREQSOTAL) 
Son tan eficaces, que áumeh íos,casos,más 
rebeldes óónsisuén. por Ip pronto gran alivio
.... . añ al enfermo los trastornos á que, da
...g,... una tos • pértináz y vióíentá, permitién­
dole descansar duran-féTa noche. Continuan­
do su uso seioferá. úna curación radical.
Pi?0eios ,üMA -p eseta  c a ja
' ^ ia  y Droguería de FRANQUELQ;
Puerta del M ar—Miaga
T.éripinadó el Invéñtátlo. podrán com-" 
práf bárató en esta cásá.
Grandes rebajas en-todos los, artículos, 
Sécción’de córté^, restos y pédázqs á 
la mitall dé su vaíor'.;
. . . . ’P E P O S n V l N I P f l ^ ^ ^ ^ i ^ ^
¡í'Óü:’
mas á algunos individuos, por 
licencia para su usolíente.A s a lto .—El próximo día .2 de Febrero 
cor la tarde se verificará en la elegante
sáiâ -̂dc arriias del eohocido profesor do
■essritna dop Marisho  ̂Vico,una interesan­
te Poixíe en ía que se adjudicará.n algunas 
medallas como premio á los mejores tira-
,-*oreS. I INGRESOS
V? en la ce .—Arióehe contrageron Existencia aníenor, 
O tro  señorita Antohiá de Mi- j Cementerios
nupcial eniu ■*' . „
no tener
? i Pesetas.
José Márquez Cáliz 
Plaza de la Constituelón.—M,a LAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las eih- 
¡ CO;dé la tardé.^De tres ;pesetás en; ade- 
lapte á todas horaSf—A diario, .Macarro- 
Pes á lá Napolitáriá.—Vapacíón éh-élplato 
deFéia.-TryínosVde las mejores marcas 
Conocidas y primitivo solera de Montilíav 
VICIO
S e r v i c i o  di l a  t a r d e
Bel Éxtrapjero
; ^ §Efe í l . ADÔ ^̂  ̂ Entrelos reunidos yIQS agentes enta-
■ Entrada por calle de San Tel-mo.(Patio rudo cohíbate, en el qué fesuítáron 
de la Parra.) - î f r̂irig mtiertOSj siendo uno de ellos él gb"-̂
bernador.
30 Enero 1907. 
J J é  C a P á c a ® -  ■»' •
La-policía sorprendió el domingo una 
reunión secreta en el domicilio del primer 
vicepresidente. : ’
Entre los' reunidos y Ips ágentés enta-
nupcial Telégrafos don Fran- Matadero.. . -
guel y el oficial u & Tablillas para ckrros .agrícolas.,
cisco; Lucas Moreno.^ » - -
‘‘“S o j - l e t í S — r c ' o
h f j arardado I Skewacik faro'fe





Total. . . . . . .
' PAGOS
Varios telegramas, . . . . .  .
300 tablillas para c a r r o s . . , 
Administrádor pescado (prfemio). . 
Diputación provincial. . . .• i 






' ■ ■ 7,50
nomb rar auxiliares paxa .a .................
los sefiíores siguientes. __ 1 Qonservadón timbres.,
D k -n u e l Guerrero González y don g^s '
Nicolás O eza Ramírez pará la Zona de (; âmiUeros.
A o?a donfosto Zayo Prieto, agente aq-' 
xiliar de la reci&adación ejecutiva esta 
movincia- don Antonio Salinas (jarcia,
Shn luán 'Salínrts Muñoz y don José Mar- 









■ S ^ N Ó M i g ó s
i m U  l E l l l A  í  i f i
G astelar; 5 i— M ÁLAGAu
.. -EN hO S . ,-í  ̂ ó'
C Íri?a H d e 3 ' ^ m a ® e n ; e B  d e  p .a i? a  li& d H S tK la »
- A N T O N I O , C H A C O N  .........
Ventas al por rpayor y detall ^  . r-,
der dél partido conservador, hay mucho 
qiie aprender y que estudiar.
•«ÉÍ I -f i to e ¿ a I ¿
(!aije de Cic e ro s , níim. 5 5 MÁLAGA,I■iMi .li 1 I I I ''uiaiMnBaTtgfMMiiBiáBBBCMa’"''''"'''' • I.'“—*■-—
Tótál.' 
Existencia para el 3Ó..
Igiial á-
X osetas de relieve de varios estilos pa­
ra sócalos y decorados.
; - J^ ed a lias  d e  O.ro*
1 . Banéras.-r- Inodoros desmontables
'Tebletós y toda clase de comprimidos de 
cemento?.
Nota.
El Depositario munieipal, Lms de'Messá
yp.;j4u,Do Iqs ¿fodiictos de.estq,CQsa es inrjiejorable,jy
Hay humerosos heridos.
P e  R e d e n  
Resulta que él húmero de víctimas por 
consecuencia de la catástrofe que telegra­
fié, es mayor de ío qii  ̂ se creyó en un 
principio.
■ J J e B é ^ l i n
Él emperador Guillermo ba ordehado al 
príncipe Federico Leopoldoj qtíe TÚáî óhe 
inmediatamerité á Reden. -
—El papa ha telegrafiado al kaiser con- 
doliéndóse del reciente Mhléstrp.
—Hoy recibió Ouillérmo al cóhde de 
Ballestren. ' .
■ , P e  O l id ile .:;  ,
3 e ,ha promulgado una ley autorizando 
alGó.biérnó para vendieran .eqbasjaí . . i  . i ; ;  l Go ier o r  erá
Garantizamos que la calidad deÁ extensión de ten eno sijüada hacia al Sur. 
f n fl rnxn p  mmp.m ñrVl
Málaga, IV.®' Áícfilde, Jim  A. pélgÜdó López.
^nn Isidro Naranío Linar^i don Juan Sán-[ , -
üpn imuru i j írtsá Rodríguez Na-
de la de Alora. .
Banquete á Urbano."-t-El adimhgo "  
de Febrero, á las doce déla mañana, ten-f
i ■ Especlalista ea enfermedades de la maínz' 
partos,, garganta, venéreo, sífilis y estómago, 
—rConsulta i4e i2 á 2.'—MOLINA LARIOS, 5, 
WHoaorarios.conveqciónalea.
ú?I-re C y -o is »
LeCroix de París confirma que se ha' 
[ aceptado oficialmente el ensayo de la ley 
de cultos.
Be Madrid
l i o s  E x t r e m e ñ o s
drá lugar en el Hotel Reina Victoria (^ñ- 
tes Roma), el banquete en honor del dis­
tinguido escritor don. Rnmón A. Urbano, 
organizado por sus amigos en celebra.- 
clón del triunfo obtenido por aquél con 
su novúz La Embajadora. ■
Los billetes se podrán adquirir en la li­
brería de Duarte, Granada 43, en.la Se­
cretaría del Círculo Mércantil y en el .in- 
tíieacio Hotel, al precio de 8 pesetas.
Desde luego, y con mucho gusto, nos 
oriFpr'tnds al acto de simpatía que sus 
amigos y. compsñeroS eelébra- 
" a fn hnnnF del Sr. Urbano.
 ̂ Q irm ario —/í  ̂ rededor del Mundo trae 
íí^ ó m e ró  del ihiércoles profusión de 
I S o s , ,  ehtrl los cuales citaremos los
S S e u te s , casi, todos lr.iStrados:
%ombas arroiaaas en Bancos, _  La v
bración para «Ituvenecer.-Elj.mmaj que
invadiría el universo ,- E l  anp 
1906. —Un hombre blanco 
.rrráfífl de un copo de nieve.—Más
PBP R -O  FEK N )ÍlN P^Z.
■■ JfTOi'eTá, 54 -' ■
Baichichón Vich cular superior á 7 y 7‘501 
[ un Ííjlq;
Bjo- 
animá-g ía   
contiene las
s e c o n e s  de AveriguaJirumversáL. P̂ ^̂ ^̂
6rG1125áflez 
Í)E
Y  s u s
FIN O  GADITANO  
TÍO  P E P E  
. FIN O
N EC T Á R  ,
S O L E R A  1847 
,:;:.y'M A N ZA lSILLA . ' - ■
de sus bodegas en Sanlúcar ^
Lo; vende»- en tpdds bhénós' ■ está
blecimientos.
30 Enero .1907., 
,B a
ELdiario oficial publica .las siguientes 
disposiciOnés: - ' .
Autorizando á los secretarios de las 
jyriíasproVinciales y'á -los j^es de sec- 
pTInfónésigaflégo,, por piezas á . 4 p ts ;; kiló. | cióri delaramo de Instrucción pública y Be- 
id. asturianos, por piezas á 4‘25 kilo. ; ¡ fias Artes.,, á que /Obtengan en concurso 
. ■SaIchichón;DialagqeñoelabjOrado en la casa [jas escuelas dcí máyarcategOría que hu-
.,,, Ihieranidesémpeñado.
Longaniza malagüeña, 1 kiio 3 ptas'., y He-1 i.,o «
vando^ .Uiíof? á  ?<f5- id’, id. ; ...... '
éhófizds dé Gánaelario á 2*00 docena.
Chorizos de Rondá en manteca, uií kilo 4'50 
p e s e t a s i í c í r  ú:.; '-'I
Cajas de merienda con surtidos variados 
para viajes y cacerias-ide 2 á 5 ptas. utia.
Servicio 4 domicilia
Cuándo Weyler compre i
Atribuye El Liberáí á Máura las áiguién- 
tes apreciáeiones: : ,
;DeÍánte dé' los asuntos polítieos qué 
puedan dividirnos^ no hay nífiguno qüe 
exija urta rápida-féSoIucion.
Nos propohembs réco-nStiíüir el pátri-- 
monlo nacional en sus tres; aspecíós: ha­
cienda, cultura y trabajó. •
Para que esta reforma'be 'ejecute con 
método,debe précéder iíná reórgánización 
amplia y descentraliza dora,'déhtró dé la 
raeionalidad, dé las provincias y dé loá 
ayuntáraientos.' V / .
De aquí arranca mi empéño,^ que álgú- 
nós juzgaft obsesión; de discutir, Inme­
diatamente que las Cortes se reúnan, él 
proyecta de administración local, en el 
que todos los partidos y tódbs los -hom­
bres públicos deben colaborar, púes pala 
hacer país debo recordar mi áhtiguá frase 
de que precisa descuajar él edeiquismo, 
atrincherado singularménté en las diputa­
ciones y en los pueblos,
Reorganizada y regularizada la vida 
municipal, queda á los hombres públicos 
franquicia para nuevos émpéños.
: Los asuntos internacionales hañ tomado 
el rumbo que le trazáfan los Conservadó- 
res. , ; ■ '  ̂ ' - ■' - ■ ^
Cuanto se-ha dicho en orden á las núe- 
Vas negociaciones sobre política religib-  ̂
sa, es pura fábula;;el Goblerno -ho se ocU-- 
pa de ello, ni. lo cree urgente. ?'
Respecto al cambio de cáfterás he 
dicho que seria un arguraeníó que nos 
acusara de irreflexivos-, aun no tratándose - 
de una crisis, sino de una‘simple permuta 
de ministros*: ' ^
íóridadeS frártcésasv y para defhóstrar Iá 
buena .voluntad ' de la iglesia sé sómeterfi 
á lás más- duras bases con tal dé qiiéstf 
la conceda ? mantener para siempre las 




: ' 'N u ev as toomlías
BiFlos almacéhes há sido hallada «fia 
bomba.
Examinada resultó ser una lata inofen­
siva;
'íraorainariamenie
las, que publica ^
Precio: 26 céníimo.s nihhero.--2^0 Ré-
setas suscripción trimestre* — Plaza aei
Progreso, 1, Madrid. " ' 
p r o te s ta s .—Los véclnos que habítán 
en los-alrededores del’Égfdo piptéstán de 
unas traviesas que en-forma dé estacas se 
han colocado al final de las calles de Ce­
rrión, Negros y HermosiUaSj para impedif 
el acceso al primero de dichos sitios.
E l  n u ev o  G oberifadór.—Asegúra­
se que el próxiiilo Domingo llegará á esta 
capital, procedente de Madrid, el nuevo 
gobernador civil electo de esta provincia 
don José Velasco y Palacios.
Q u ejas fu n d ad as.—Continúan for­
mulándolas los vecinos de calle CamaS;
4 é ' R s j ^ a f e a
Delegado- dé prbpagándá, de Málaga T 
SU, píov^ioja 
n ^ d é ' ^
contestará gratuitamente _ todas jaS; con­
sultas que se le hag^n y: facilitará cuantos 
antecedentes é-instrucciories se le Pidan.
Actualméntehace sus préstamos; á- 4,25 
OiQ interés anual
 ̂ ropa, 
y nós quiten los consUraps, 
.dejará la Sevillana 
.dé,ser el número uno.
f e M i c e r í a  M o d e r n a
mm
Anunciando las vacantes de las cáte­
dras que sé relacionan: la de-' Latín, del 
Instituto de,Santiago; las dé dibujo de los 
Institutos de Avil^ Badajoz y Reús; la de 
Gimnasia de Ganarías: ;y las de P sícqIo  ̂
gia„ t;ógica V Ética y Rudimentos, de de 
réchójM^segóviá;,::. : . -
; Ofaénnndo qué cese en su ,cargo elins- 
pecídr dépóÉcíadon Cónstántirio Brassa.
Disponiendó que sean exceptuadas; de 
lás prescripeiones qué establece lá.Ley 
10 de Junio de 1885, lá's pluiás, de .áspi­
de goblefiio de las áiíóienciá.s territ.Qn'a; 
ilés.,' ' ' ■
C a m p e a  ,
ó*, r Dice un periódico reaccionario que Jíl 
En los Siífiáccncs de F.Mnsó Xorru.ollS |ffQ̂(20j¿2| del *
se ;ÉaTé,GiUidO;Un-nuevo eh.janas |
'“ÍC., r — __ _
Canalejas, después de haber congrega-señoras, á préciós reaqciqofi* , (»5’lo tnorlíría Mn rfíx-lrs-nc? Tf .i -
ísé epspfiaii pot método úueyo y, perfeC- 
- 1 . -^jscfpuios apren-!
flen en m.vy .vyíN'p:?/ J
I P f  e f e s é r e s  . 8 K t r a R § 8 r 0 8
8 Se dán lecciones á domicilió y en la 
lAcadema Intérhaciohál de lenguas vivas. 
“ MORENO MAZON, 3, pal.
Se alquila uno en i¿ callé Sen Télmo, 14, 
Én la misma casa informarán»
________ __ t^crálismo, lucha
jespeiád^mcnte por ipíponer-seá la ma- 
del partido.
I ¿pnféccibpes ájq mPÓjdá ,de ábrlgos y I (Jo ¿ fieles, dispónese
vestidos para _ séñoras, á precios suma- conquistar el partido, desplegando la ban- 
ñiente económicos y  en bj;eve ..tiempo. dera jacobina desde su baluarte del He- 
. Ektenso surtido en pañería para caba- 
I l e í Ó s . ' '■ ' ■ ' '
í Gran colección en ártículos nqgros pro
"" W P a É ^ ^ i E i l lS E l í '  '
‘ D4c,e El País, tratando del resultado .de 
las eíeccibnes verificadas en Alemania, 
que dé íá derrota de los, socialistas debe
Por flusenta^;1u d u e ^ ^  un acredi- ĥ P̂ '̂^̂ ^® un resurgimiento potente dedj;? 
I t f i ^  M o  l-repúblicanos
Jffiá caííeDuque,déRiyqs UÚpip¿o 2 (Áio-- 
MUblTnfÓnáfirai] en misma,
C.Ghstfucdón y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos.;
'Trabajo garantido y perfecto.
'; , i  i-
Carmen 35, (FAÉMPyCIAj.^Mlaga
( S i
Estlma El Globo que para realizar una 
parte del programa de Maura, necesítase,
ante todo  ̂nó^provocar ¿n el país tempes 
idié ■ ----------  ■ -  ' ■tades qué na e como el actual jefe d.^
■Gobierno ha anatematii^ÓO.,.: ' '
Añade tamÓléh, qlle en lá desácostum- 
bradá cálniá esterna con que los liberales
•hán acompáñsdQ él advenimiento al po-
I
30 Eneró 19OT. 
l > e
En lá cámara fráncesaj: Mr. Állard/há 
presentado uná̂  ehníiéndá rnknte|iiehdó lás '• 
declaraciones de lá izqú’iérdá'acerca de ja  
Ley sobre reuniones públicas-..  ̂ ,
Éri dicho docúmeníó se. acúsa, al ‘Go­
bierno de retroceder en su cámjno ai, acep­
tar la Ley.
Briand, la combate, tnanifestando qqe 
los poderes anhelan úhicátneníe la cqnfi- . 
nuación de uná poíiticá, conciliadora y ' 
enérgica. ' ’ ' , '
Dijo, por último, que confiaba én el 
concurso-de la mayoHa.
La enmienda fué recházádá por 531 vo­
tos contra 63. : '
-^Se han reunido treinta y cinco obis­
pos para tratar de lás conclusiones vota- . 
das en la asarhblea de Muerte.
Acordóse proponér al Papá él ínariteni- 
miento del statu quo, édúlvaléñ,t'é á la 
continuación del .'cuitó sin prej/jo aviso 
déclaraüvo* hasta lá expulsión, usando'de 
la viéféneiá.  ̂ i ‘ '
i La propuesta fué aprobada.
: Támbién decidió la aáa.i#íéa, después 
de detenido débate entreMs preíádbs, én- 
víar á Rom| «n dictamen favorable á la 
nlievialey.* •
' l a  breve se conocerá la resolución 'do? 
finitiva del Pontífice.
—Mr. Clemenceau ha rech.aaado el con- 
trapróyecto délos saciaíisías, considé- 
rándolo peligra|o^pDr ip que fué retirado 
ApfpJjüá,e/éTphnier arfó  lale\ 
Briahd.
D é  l u o n ^ e i n ,
Aseguran en algunps Cfóuíos que áe- 
gúii se, dice, en Roaaa, el Vaticano ha prQ> 
púéstq úii áivéglo'épc el clero y las ain
, -En la calle de San P.aulo, esquina á 
lá-de Carros, encontróse durante la ma­
drugada anterior un objeto sospechoso.
■ Envuelto en.uii colchón ¡fué írasladado- 
al Campó de la Bota por un agente, al que: 
ayudó un muchacho.
—EPeomandante de marina consid.ers 
una:imprudenGia elr hecho dé habér)feido 
ártojada por un inspector,al mar,labihmba 
encontrada.
; -Í^Caníinuan recibiendo anói^off las 
autoridades y bastantes particuferes.
Uiio' dirigido ál pree|deníe dé laÁudien' 
cía ániinéiába qüé.én eí pálácio de Justi­
cia éstallariáuií proyectil.
- Los empleados cérrái'bn las puertas /  
se retiraron atemorizados.'
I, —Se desmienté que en un árbol de fe 
Rambla apareciera ana inscripción diciBi' 
do: ifigjladi
 ̂̂ ám ppco es cierto que el trozo dd ár- 
ból fuéjfá oorfádo ¿de ,pn sablazo por ua 
, guárdia municipal. ', ,
í . '  , J > é
Al yerifícafse .anoche el relevo de t'k 
¡ 'fcon'suraos, • varips-huelguistas apunal'/ron 
, 'Áim sqiñrbl, dejándolp, en estado, fjíxii-
■ simo. '
, El agredido disp.afó, su révolve^contra 
 ̂Josi agresores^ bíriéndó á'uno de :^Uos.
’ ; Los huelguistas intentaron S’)jspenderl3 
publicación dé los périódicos,; sin conse­
guirlo. I
R e >na
> íE i AyÚnífóiientó'iiá 'Votado un crédito 
de dos mil pesetas 'áára arreglar un carro 
blindado que se d ^ n a  ¿1 trlnsport? ée
^|^|bjeto,s sospechosos, al Campo de la
terminado el, Dibljb yéh|c,itlo , quedará 
próximó fómingo.
■Da, diputación provincial acordór * t r i ? 1  __ i_
í»  ̂ : r, uun m ihuiû ‘F7
También .acof(jó protestar del. artículo' 
^ue pubiiéd cl serháñario Lü Trdlla. % 
^  •^Ailapúefíá de'múchas casas de P  
Ramblas se sitúan parejas de segurlídad. 
—-fó;policía sigue una nueva pista. 
'—Sábese que un sujeto extrangéro de- 
sapareció de Barcelona á raiz de los ex­
plosivos. ' .. ^
, —iV|écí̂ fife decreto, gubertiatívq fué 
puesto'en hbertád él guárciatiarrera dete- 
«líii-^por sospechoso,
Renace ei espíritu público,




qué Áe V 
ino de 
Jo sp o y i  
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30 Enero 1907. 
a  M a u r a
îdente del Consejo de i® 
o puede precisar la fedia e» 
ncárári las elecciones, pero cor 
[ue se discutan la mayoría ® 
,.os 'ante de las vacaciones 
, puede muy fácilmente echarse
^iCuen)ia con los dédos:
C p e e n e i a
D#éése que las.élecciones de dii<— .j
y .^ina.dbrés, §e verifprán en la síígifi*̂
Vi
I I Í I I H H M i i i l t i l I H H i É i l É i
gm
H C M i i i l i i
^ 4ti.© y j^ ..3 Jl’:<le' S M l d d e J S d l .
qulnaena de Abril, reuríiéildpáe él ’P̂ t̂Ísl- 
mentó éñ prirnéro dé Mayo, ' ' ' ' ' ''
Noticia deíéidi^iitildá
Se desmiente que los canalejistas hayá'n 
adquirido üti fpéri&dieo ̂  Hberal' de larga 
historia.'J' :̂ :
Sr, Dato CQnfef:éndó Iqtgamepfp con 
Aladra,y déspuffs epri Lacierya,acé|‘Cp del 
propósito atribuido i;aí jefe del GpbierriÓ 
de proveer.vlas .capitanías g,en,eralg5 .'
'Maura afirmó, que el autor de ¡a
cié es,i^dudabiemente, ^paríií r̂ip dé m 
provisión é“ignora ppí compiétó áu pen- 
samientp, puesto que &' nád)b- se, lo êx­





Eeíiriéndq^e a  lp,s moyjmjentos d ^  
testa que empiezan a iniciarse, dice t.spa- 
ñg Nueva que ahora es Valencia, mañqíi|- 
será ^irCéfej|ia/;Ídégo tarde
España éníéra, porque la sombra qdé pro­
yecta Matira es fatídica, jv; : -  r¡!,.
Tiene, como, emblemas de, sp /escudo^ 
una'bolsa y 'un rosario,"y - "conío’"'^raníra 
de seguridad, .el rnáuser.;: p< -¡: ,v r
Aquellos símbolos'y este recursq consc 
tituyen los únicos resortes del góbier'rtó 
conservador,' . -
En su número dé hoy publica Herdtáq 
de Madrid un artículo de Troj^MQ :isobrq; 
agricultura hidráulica en MurcicT. ' ' T
Dice Diario Universal que hombres de 
gobierno como Mr. Briand, conocedores'* 
del terrenó que' pisan y háciéhdo de’ la; 
prudencia un arsenal de armas, 'són loS' 
ijue laboran,embenefició'.de .lai sopjedad y  
de los ideales.
«B IO O Í»Í?e0.ií
Dice Hí.Correo que mo. áoU:proccdi- 
mientos dé fuerza los/quemeééáitá'ólpaís 
para salir de^su actual perturb'ációní vsinó 
de conducta Í3olítica, y ésta ha de variar 
seguramente, en relación á la que se ha 
s%uido. _
;:Én sn námétó' áé^íoV exj^né 
dfeíerminadas razones para.Justifiear la de- 
cíaráeióh fdel ostado dé :̂ giierra qn, Valeut? 
cil;, y cree queaiu*áifip.árat:ms'-^ â ^̂  ni; 
inífiolar 4a ‘itlda ée'anadie» po'dM' ihaugU'á̂  
rafsa una era de; paz ;en la ciudad Jevanti- 
n ^  •combatida hoy pojlos 4esafueroa de
l a s Í á c c l o t í é i í 1 ó c á l é é . : ' ' t ' '' T';
C o ia s © | ©
Alas ocho en punto terrninóélQon-
SéjO. ■ ■
'‘,,Moipentos. . a n t e a A l l e n d e ; y no#í 
dijo que los ministros sé ocupaban d'e la 
labor gubernamental. * - ’ '
En la nota oficiosa se hac.e, la slguiéníé 
reseña d,ql actbí' ' V, : . .:V
Vários ministros dierori cuéiíta del esta-, 
do en que se haUabamios aSuntós que en­
contraron en sus respectivos' departa-: 
mentas.:. ; ; , . : ; vi
Lacierva trató de la cuestión de orden 
público.. , .
Adoptóse acuerdo en orden á la reGla- 
mación formulada sobre diyisión elqctófal; 
de'Madrid y Báreelona, encárgáncio a.Ta- 
cíerva de publicar las resoluciones Ópor 
tunas. : . ■ ■
M o i ^ i s i á l M a d
lüféreíitói'á' 
ferenció con-Moreí 
n dolosiliberales.. v ; ; 
ii?©táié̂ al líraé 
lá sübsécretária d á  miníste- 
rrá nó sé ofrecerá algénéfál 
Márinasi í^que-sátísfácíeiido-al Gobier­
no la gés'fl|i de éste en Melilla,' desea 
que -cohtiqe én el piando de aquella 
plaz;a.;
Noml# amies&ta ps?abaMe
Se india para cápitáh'general de ■dali-' 
Gia-al Sr! lohzáleziParrado. '
: Siéeíso; aagagMento
i Euf lar (lite de 'Sáhta Lucía áni sujeto 
disparó il tiró á su queridayihiriéndoiia 
gravemeJe.
Efl-la cJenciaf̂ de haberla matadô  vol­
vió el ar®, sobre sí, suidólidose,; l
Las ^pridádes adoptaron'el acuerdo 
de impeir que los grugos devbagabundos 
Imendigfn por las palles con el preíesto 
de ja faE de trabajó,.
, . ^ ,, , 
El c Tspo de ’SiÓh vísííó ésta tarde ai 
Sr. Me ra.
Tbd s los minislroá^eoiilírraan las, íra- 
pjesio ?s vque Maura ha comunicadó á la 
préhsí idirí relación’al Conseíó éélebrado
X legád á
Hafegadq. Santiago Rusiñol.




Ira ha recibido á los últimos gober-
.nos.de éstos dicen.q̂ ue han recibi­
do iiftrucciOnes én eTsentidb de,no coac-r 
ciQñlédbté los Ayuntamientos.,
' Afaen qué han sido ápienázédos con 
el c® , sino observan en' lás éiecciones 
la n*'completa neutralidad.
' .B i ó l é a  d ©  I d a d ^ i d .
4 p f4 P  interiór contado... 
5  ói ÍOO ámóríizable
Géj las Spor lGO;,..
;lás 4^por lOOy..............




















WBL^OMMAS d e  ultim a  hora
31 Edéro.
«jpo:a?tadoî  de vino;© :
Asociación Grernial de Exportadores 
Málaga, ha félícitaflo al nuevo rninistro 
Hacienda;por su nbmtoramiéntct ;;
El Sr. Osma acaba' de contestar, á .los 
portadores .malagueños ágrádeciendb 
: felibitáción y dice qué la \áctitüd de los 
•iadóteS dé. yiíióS, háclendo'iuáticia A 
is inténciónes, demUés r̂a/̂ hbdíB tódbs' 
is productores espáñiblés dejaron dé 
ipireciar las ventajas qúe.ofréce la léy’ de 
.Icoholes, de que füé iautor,sobre los prb
eetós de;reforraa qué se han presentado 
. Lbs .iélegranias'oficiáleé q^̂  se recibeifebsteriorménté, m  puntqs mUyhSén^^ 
de Valentía cómunicáit qué: se ha réstH ' ' ; © ©  S a Jíe 'é liO íiá i ' ' '
blecido la tranquilidad.' • . i ÉkaniihiinandQ .en el Campo de la.Bota
Todas„las tiendas Se hállan ‘ aibleítas ilá  bomba'ülíimaménté enéontrada, estalló, 
la 'm'dypría dé IbS'obrérós han reánlídadló) proyectil hiriendo gravémenté á'lcapi  ̂
el írabajo., , ' l . l,:.; ' , | íán Sr. Dé Miguel,
pato éépera qué 'se 'solucioné el- ..GO
flictb del partjsin acudir á medios extrao] 
diñarlos'. ; ■
Solución
pato ésperá que se solucióne el c 
ílicto dei pan sjn acudir áu medi'ps exfj 
ordinarios!
El rey ha aprobado la cqfnbiqación, 
altos cargos militar.es. -
Coiboesién
Se ha firmado un decreto concedí 
la gran cruz del mérito militar á lóss
res Gabíillana y Bénlliure. ................
. / ' . VáMación.
Opina un periódico tradicionalistaiue 
las próximas eleocíónes - p'roduclrétún 
canubip.éflins éosáS, pórqliéinada ñame 
pueda préyalecer contra-,la volpnia^del 
pueblov ■
Beeibim iento
El rey ha recibido á Amós qué nicha 
á'Logrono para'ver á su padré,due lila­
ila enfermo.
También cumplimentaron ¡al mtarca 
Weyler, jacome. Vega' Armijo, unajomi- 
sión asturiana presidida por Pidall otra 
de Almansa,' 'lás cuaiés ej^pusiéroii dbn 
Alfonso el estado de jos' trabajósjíéée 
leaUzan pára,;,cónmembrar la batfa 
dicho sitió. '
El rey prQpiefiÓIcs su cqpcursb.
!La cor t̂b
La Corte se trásladatá al Párd' 
cipíos de Eebtero.
< :ó :'3 Ü le g © jd á ;-
Han llegado los duques .̂ e Qu|
, En la estación fueronTé'cibiílp por 'la
f/tnilia real., • ■’
Firm a
prm-
- _ ;  ;.Ata©Mb. .
Él Raisüíi sé ha atrincherado en Lack- 
m e s l , \  'C ' ' '
La Mehallp lo atacará en breve'/ ■ 
Dúdase del resultado déla lucha por la 
iudisciplina qué reina éntrelos soldados.
' P e  San ■ F.etei?sburgo 
Há sido aséáinado de dos -tirós de re­
vólver él director dé la cárcel política.
E l asesino huyó.
Más d eB arcelon a  
Los 'p.eriódicos han Resuelto no publicar 
noticias de la  ̂bombas.
EÍ cápitán Sr. De-Miguel herido en la 
cara y brazo .por,explosión de un proyec­
til en el Campo de la Bota fué visitado 
por el capitán generaU ,
V ersión in exacta  
Desmiéntese la locura del doctor Beh- 
nhg;l'‘ ' V; I ' ' ,, ¡ .■
I"'; ' ; .Be!V£ena' 
”°°’Blérnp^dbr ha otorgado al duque de 
Beulen la gran cruz dé San Esteban.
P e  O barlestow n  
Por efecto de una explosión ocurrida 
en las minas'quedan sépnltedos 80 obre­
ros. '' ' ■- - '' ■■■' ■ ■
Panee
Telegrafían de ÍBarcelona que el direc­
tor dé Di Noticiero énvió los padrinos al 
de ¿a Veu. ■ ,
Haciendo• las .Veces de éste presentóse 
un sujeto desconocido c[iie sé negó á ba­
tirse. ,
P eT án g ér
, EL sultán ha ofreqido^5O.G0O.pesetas, á 
los que capturen al Raisuii.
-Los -’kabíleños de Tetuán ofrecen entro- 
garlo si penetra en su territorio. '‘ aaca>̂ ’<W dr-<li—
. .,§e ,ítan. firmado "varias dispqciones, 
entre ellas Iks' si.gui'entési 
!p,rorrióviendb á!intendénte d árirta á 
don Carlos Saralegúi, ■ actuáí lepador 
de pagos de Cartagena. ,
Concediendo varios aseensosl 
Ordenando el cese del genera^spino- 
sa de los Monteitós.
Admitiendo la dimisión que Asenta el 
general do|t Rafael Suero Maree tá, 
Sobig?e bi Conise j
P a r e ^ u e  el Consejo ,se cóp ító á ex­
poner cao^ ministró éjl' InveAÍ's > . ,dé los 
asuntos pendiera®
También se hable éíeccú aun-̂
que sin determinar laíechá l̂ . .
Maura declaró que se Vér :áfaií fiP 
Abril, pues desea que el paríá^htó fún 
done lo antes posible.
A la salida
lili
Gran Restaurant y : tienda de. vinos tíc Di-
priapo Martínez. .. , . ' : ,
Servicio la lista y .cubiertos desde pese­
tas i'50 en adelante. ,, ': ' . .
A diario callos; á ía Genovesa á pesetas 
0'5Q ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, ,d,e Lucenaj Que se expen­
den én La Alegría.—18, Casas Quemadas 1.8j
i . »
I
á personas serias y de gararítia 
( p .a t á l ó g o s i  e s j ^ .e e i a l © ,© .
N,® 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda Clase.
» 3 Muebles,
. » 4 Máquinas d'e coser*
» 5  Piános. . L 
? 6 Instrumentos, quirúrgicos.
Preguntado Máüra, á lá  salle delCón 
sejo, pó'r el programa que, s líh viene 
diciéndose, proyecta redactar • Gobier­
no, constéstó: ¿Qué más pn áma que 
nosotros; no dicen que somOf lericalps? 
Pues velay. , ,
' Con eneifgi 
Hállase decidido él Go 
concluya eh Barcelona lá in 
intolerable motiyadá por lá 
locación de explosivos 
.Serán adoptadas enérgicaiedidas.
C a m p a ñ a  
Las autoridades han acor lo empren 








9 Armas de todas.ciases.
10 Joyería, relojería é artículos 
de fantasía.
Se sirven todos los: artículos de fa­
bricación alémana q^e ho.sé épeueh''* 
tr,sn en los Catálogos.
’TódS dtscréCiópy ,Agencias en to­
das partes del país. ;
Para detállés escribir indicando sus 
señas ála;
E m p re sa ; A lem an a  E x p o rta ­
dora, A rn o ld  F e ’aer. —  B erlín  
S w,’ 48 . Friedrich.strass&  87!
m
'Jbt<seos;'':febriléÍdB«l ■
#  siildL dé ^ o n ^ lé z
Ileo: !l‘ó
y ppderosp conir'a ‘ jas GALÉÑTÜ 
.tódá ¿láaé'4é'*fiébres Infecciosas. Ninguna 
preparafcióíi és' dé - efectoí más rápido' y> se*
Lbé .m;ódiCbs ÍQ recétáhbf él 
iporcláhit éóníó inédiéamentO'’
Precio de la caja 3 pesetas. 'Depósito 
Central, E/armacia de la cálle de Torrijos, 
líóiri,' '2; esquina- á ‘Pú:eftáN'uéva--*Máíaga.
S'e'gunda'páfté:' ■' ‘
2 .“̂ Romaheé ahdaíousé. Sáras4t¿* 
b) , Mazürlíá, WéíniaWski!
Tercera Parte:
|3:f ''Nóctümé, Chobin.
vilSspeetáeilíosf públicoŝ  '
iE ln ám b re de Kochanski logró congre­
gar ̂ anqj^eiin el primero de nuestros co- 
liséosl numeroso y escogidb;pjíblíco;;;; que’ 
no sé cansó de aplaudij|y;i4y^íbnar al, 
célebre artista de inteligencia *'yWébra-^' 
zÓny^ue sabe comunicar al auditorio el
con su claridad y su talento.
Kochanski es sin disputa, un músico 
érhjhenté;'“|ódÓs los' cri-fícÓs!élpgjau su 
.éjécución; ,maraviÍlo8al ¡ pero,' • á' -11.11 estro 
juicio, gsM^amrcferentemente su.cualidad 
dé graiivlárilstál'én que sjeht| la música 
.Óíie éjéCuía y es algo más qüe\un gimnas- 
4a* quq ija disciplinado susTlédos en fberza 
de sórnéterios á difícifés
Hay qné óirlé pará ebníprénder toda la 
intensidad de su nriey el dominio absolu­
to que tiene del violín, no ya en cuanto 
constituye lo fundamental del instrumen­
to, sino* e|i Ids efectos que solo pueden 
átacai Iq -̂qué ya no eiicuentifán dificul­
tad!, algui^ qúe vencer, y .^egózarí 'i^or- 
preíi^ien|p Con.j jqverosímííesrálqrdes de 
técnica.
Imaginar que este ejecutante es un acró­
bata del violín,es imaginárselo de un modo 
deficiente, .poique sumarie no. es . arte de 
habilidad, sino arté verdadero, nacido de 
uíi|§¿^^an^htO'i^iná4ó: y p h ^  - , , ;!■ ; 
' Éri ésta primera auaición, de la serié 
qne.nos brinda;, Kochanski se nos presen­
tó ima's: prodigioso quq ep'SU ántenGr vi 
§ita á nuestra localidad,.
' -^i 'pfdgramá del coheierto de anoche 
era escogido'V süsceptibíé de satisfacer 
todos los. ghstos
.¿L a  primera parte estaba consagrada á  
•Mendelsolxn  ̂ Los. tres tiempos que inte­
gran la cotAposición  ̂ gllegro,. aMdante, y 
hl/egreíM .' permitieron al . virtuoso hacer 
■:gala de, su exquisito gusto y perfecto 
mecanismo, Ki- , ' v v V: * -
,. i En Lsgmde S  Mazurca-, de,. Véínlaws.Ki, 
leCyg^f,- de Saint-Sa;ens y.Serenade, de 
Droí'a/qúiyás obras'completahán la segun-
ción, cualidades primordiales del ilustre 
víólihista!' "  ' !'
A lá pri;ĥ qra de esfás comp.osicibñes 
imprimió'uñ sabor Sentimental muy ápró'-’ 
piado al tiempo y al eár-ácter détan inspi- 
rádá-página musical.: * -
' Áier, dé Bach, Canzoneífó, ^e Ambrb- 
slo, y Moise\ dé Pagáiiiihi, qüe ébhstituíáñ 
la últirriápáÉé,tuvieron ühá intérp'rétáclóh 
esmeradísima, .admirando aqúellpá' sóni- 
dós'de'^'éxtréíhadá piíreza y éii^éléhtés. 
gráduáóíóriés! ' ' : ’
El público, subyugado y  arrebatadó’ 
pbr la  mágia dé 'tán élévádó arté, íráóújo 
su endiriásmo, en un eon'stántéiaplaüsóy 
frenéticb.y deifránte, desde él- priheipip: 
!iastá'él fiii-;̂ pues- én todas las obras intét- 
pretadas'produjo igual efecto de- emocióm 
irresistible y de asombro, sin que: da­
ble! ̂ dé éhtré ellas, señfalar ún’á éh- que se 
pudiera decir'que estuvó á mayor dltura’ 
que en otra. ’ ‘ ’
’ Para cofféspbnder á estas demostracio­
nes de afecto, Kochanski nos solazó con 
dbsi^/ybáX, túéfá dé prbgtó^ 
minarla segunda parté^-oho al fínaliZair 
la úftimi, gálahlefíá qúére VdTíÓ do ova­
cionas, prolomgadas.
EÍ inteljgépte profesor D. Luis López, 
accÉipáñó al piano con sumo acierto, par- 
tici|ando!deI triuqfo. '
,« *
Para esta noche se anuncia el segundo 
coiteiérto, con el siguiente programa: 
R'rirhera parte:'
1.*̂  Trille del Diarola. Tartinl.
a) Andante.
b) Tempo jiistel
,;';j c) ,El .trille del diarolo.
4,®* yDánse hohgroisé. Nachéz.,
! 5!V,:.Ra;bsbdie:m
Teátpo Pi^incip^
, „:!N,u merosaG-pncurrencia asistió i anoche 
á este,teatro, donde lasj obras representa­
das alcanzaron lucida interpretación, pro- 
Iporcioijando muchos y merecidos, aplau- 
ísos a'Ios artistas.
Las obras puéstás ánOche en escóná én 
este teatro, representáronse con general 
^píáüStfTpóT'‘pÉrfé dérfíümér'bs 
que asistió anoche á este coliseo.
; Prexí^o? 
sin  ,









1 avino Solera 1./ . 17
Ptas. 
1 botella 0‘85
1» » dulce . . 7 1 » 0‘-35 1» > * 2.“̂ . 15 1 > 0‘80
1 * » P. Xírhen . 7 1 > 0‘35 * 1 » ? » 3.“̂ . 13 1 ^ 075
1 * » Seco Añejo 12 1 »  070 1 » » Mnilla . 3Q 1 •» 075
1» » Lágrima . 42‘50 1 070 1 » .» » 2.  ̂ ..25 1 » 0‘50
1 » »i Valdepeñas ■ 575 1 » 0‘30 1 » » » 3.“ ; 22‘50 1 ». 0‘25
Desdé dcljo arrobas precios convencíonMes 
,'';,jptás;' '..P t^s. ’ . Rtas,.. Ptas.
i a Aguardiente especial 35' 1 “botéllá í ‘75 1 a Aguardiente doblé! 25 í  botéllá i ‘25
•U 1 ^ .;  , A .; ,jendU o 19 ,1 »
____________  Los mismos precios,por mediás arrobas y cuartillas
Di|pai|liO lis Vinos de Valfiepeiiss UNTO y BUHUO
C a m b i o s  d o  M j á l a g a
-¡-DíÁ'SOxiE Enero !
Rarís á la vista . . .  de 8,40 á 8.60 
Londres á la vista . . de 27.35 á 27.40 
■Httnburgó á lá •vista. . de 1.339 á 1.340 
h  .  ̂ DfA„.?9-
París á ía vista . . 4 ^6' 7-60 á 8.05 
Londres á la vista . i de. 27.22 á'^27,26 
íjai^burgo á la  vista . dq i .326  á 1.326 
© bjtbtrucción .—La compañía de Ibs 
ferfb-cárriles siib-urbanos de |Vlálaga, ^a 
comenzado ya los trabajos del tendido 
deñnitiyo de vías, desde la  carretera'de 
Almelló'nes, hasta el arroyo de Gálica por 
el lado de levante, y por poniente hasta 
el arioyo dé los juaíbs.
t a  compañía referida propónese impri­
mirla mayor actividad á los' citados tra­
bajos.
P é rd id a .—A la vendedora de décimos 
de lotería, María Moreno se le han extra­
viado tres de aquellos,del número 12.869, 
folios 2, 3 y 4.
Se ruega á la perspna que Ips haya én 
éontrado los'énttégüé 'éh Pozos Düices 
número .9, por tratarse dé, una verdadera 
óbrá de caridad hacia dicha vendedorá.
IJÍatálicio .—La sejíora doña Victoria 
Saux Moliha, esposa demuestro particu­
lar amigo don Antonio Chaneta Pinazo,ha 
dado á luz un niño.
El estado de la pacíeníe es r,elativamen- 
te satisfactorio, así como de, perfeetq sa­
lud el dérreciennacido..
Nuestra más completa enhorabuena. 
D efunción,.—^yer:tarde;4ejó de exis­
tir ja  r|SjoetábIe señora D Adela 'Várela 
Gálétóv-’ftiádré del ádfníhisttadór dé nifés- 
tro colega //üevo Dmrio, D. Federico 
Álbai-:;;,'-.'- - ! '
Está tarde á las cinco se, verificará el 
Sepelio. ; ; ^
. A ía familia doliente enviamos nuestro 
más sentido pésame.
C om isión  P ro v in c ia l .—La falta ab- 
soíutá'ide espacio inos impide publicar lá 
reseña de la sesión celebrada ayer por la 
Comisión ProvinciaL 
Mañana la publicaremos;
B É i P É i L J a  , ■
A$má las nueve ;de la mañana ;Se inr̂  
humó i en el cementerio dé San Rafael; el 
qadáver del que fué querido amigo y co- 
rreügiónario.'nuestrQydorí Manuel Ramírez 
Martín.
Al triste acto acudieron muchos- r̂epu­
blicanos y amigos del finado, ,que qíiisTe  ̂
ron de este modo tributar á síi memoria 
un sentido homenájel
De nuevo reiteramos á la farñili^4-0.lib.hr 
te, la expresión dq nuestra síncéfá péhá 
por Ia> desgracia que^llorá. ! *
i A u to p io ,.—Ayer sé le praCtiéó;Iá quy 
tbpsid; ai cadáver de. Fránci^o,- Mártíh, 
sbicidado 'después jde herir gravemente 
á  su éxamañte Rafaela Flores Alfaro., . ..
C onsejo p ró v in c ia í  de A g rio u í-  
tjira.-*-D e segunda convocatoria se rct*: 
unió ayer el Conáejo provincial de Agri- 
ciiltura, présididopor el Sr. Solier., .
Se acordó informar «favorablemente los 
siguientes asuntos:,
lina instancia- dé D. José M.^ Blaskef, 
óidléndó ápébvechámiehtó dé ágüás del 
río .Guadalmauro,, parq;tmqci-ón,eléctrica.
Otra de D i. Antonio Ramos Téllez pi* 
(fiendo una pla?a de corredor de comercio 
eh Málaga. ■ -
C a l l e  S a n , J u a i i  d e  2 6
Don Eduáfdb Diez, dueño de este estábíécimiehto, eh ¿ombinación de un acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas .han acordado para darlos á conocer al públido 
de A^áiaga expendérlo áj los,sigüientes PRECIOS:
T ar. dé Valdépeñáíihtb legítimo,.ptas,6r- l,ar. de Valdepeñas Blanco.
Il2id. id. id. id. ! » 3 .— l[2/id. id. id.
l]4id . id, id. idi, . » 1.50 l]4id . id. id.
;Un litro Valdepeñas tinfb.legítimo.Pt. 0,45 Un jitro id. id.
Ptas. 6 .— 
. » 3 .^  
, > . 1.50 
. » 0.45 
, 0-35Botella de 3[4 de Titró, 0.30 Bot|;lla'de 3i4 de litro.
N o olvfiáíár la s  sqfias: ca lle  S an  J u a n  de l^ o s , 2 6  
Nota ;í—Se ,garáníiza la pureza, de éstos vinos y el dueño áfe este establecimiento 
abonáráíel valor de 50  pesetas al que demuestre con certificado de , análisis expedido 
p or el Lábq||torioMunicipal qué el vího*contiéne materias agenasal productode lauva.
Pará'comodidad del público hay uná suCursaldel mismo dueño err calle Cápuchihos, 
número,-45. ^
Compañía Yinleola del Norte de España
FUNEiADA EN 1879.—BILBAO-H ABO
Fl^emiada en irai?ias Flxposieio^es, lUtLniamenié eoii 
el gran préñ&io en la de F a ris  1900
Éioja blanco, Eioja espumoso (CHAMPAfiNE)
De venta en Ibs principales almacenes de Ultramarinos; Hoteles Restaurants y Circuios.^ 
Fíjese bien-en esta «mái'ca i*eg;istrada» para no ser sorprendidos con las imitacionesí 
P a r a  pedidois eii M álaga á  . p m ilio  del M oral 3̂̂
Y otra del Sindicato de vinos, aguar- 
dieníes'y'licores, pidiendo se le conceda 
carácter oficiar. '
Después levantóseda sesión.
D e v ia jp .—En el trén de las nueve' y 
veinticinco marchó á Ronda D. Pedro 
Müñoz. '' '
Para Madrid, los señores de Aguado, 
parientes de los condes de Villapadierna.
•i-En e! exprés de las once y cuarenta 
vino dé Jaén D . Manuel Chtíza y familia. 
De Córdoba, D. José'Crespo.
—Eh él tren de las doce y treinta y cin­
co fué á Antédüéfá Di Manuel Moreno 
Guerrero. :
Para Granada salió la señora viuda de 
Rodríguez Olivera.
-^En el exprés de las cuatro y cuarenta 
y cinco marchó á Cártama D. José Sal­
gado.
Para Madrid, D. Luis Jiménez Alarcón. 
—En el correo gehéral llegó d e : Sevilla 
ellngeniero de minas EL Rafael Souvirón 
■Sánchez; '
De Doña'Mencía, D . Manuel .Ejeüller 
Sánchez'dé Quirós.
Ek Antequera, D. Antonio Mpreno y 
D .PedfóM esá.
C om biuación .-r-Eá Junta Permanente 
d'e festejos trabaja acnvamehté eh la cóm- 
binacióh proyectada para las corridas de 
feriá dutántélbá festá'os qüe han de cele- 
bráísé eií Agostó! ' *■
C u erp o c o n s u la r .—El domingo pro- 
babiéménté, sé celebrará una reunión por 
el cuerpo, consularidéMálága con objetó 
de seguir tratando de.; lás' modificacionés 
que algunos individuósdel mismo preterí- 
.deri intróducir.eñ el Reglamento.
. yEq, tq stü p  de g ra t itu d .—Una 
comisióh- de la Asociación .^Giomml de ,, 
‘Criádbres Expbrtaáórés* dé víhoy'éhtréga- ' 
ráidentro de algunos.díás al Sr. >PHés lá 
magnífica placa de plata que dichá c'brpó- 
raeión le dedica con motivo de los traba­
jos para la celebración de tratados.de co­
mercio con Suiza y otras naciones en que 
tomó una parte tan activa, .
¡U n  q iillón  de p e se ta s !—Se nos di­
ce que Ta nueva Empresa arrendataria de 
consumos redama á la saliente, en con­
cepto de daños y perjuicios, la suma de; 
un millón de pesetas por las especies con 
que se abarrotó la plaza en los meses ;de 
Octubre á Diciembre del año.anterior. „ 
A  G ran ad a .—Para 1̂  ciuijaó dé Ta 
Alliámbfa sáldrá' éh ésta's'émáhá el Có- 
merciante D. Eugerrtb Ximénez'Pastor.
Por dicho motiyo-se'ha héQhb''cárgp de 
la présidéncia dé la Asociación Gremial 
'de Criadores-Exportadores de; Vihos,. eL 
vieepresidehíé, D. Miguel Móhtanér! ' ̂  
CorreligionarÍQ.-''^Despyés dé pasar 
varios días al lado dé su hijo, el capitán 
de infantería D. José Frías Osuha eh Al- 
.geciras^ de. donde Hógó ayer, ha regresa- 
á Alfarnaíe, nuestro; estimado apiigo y..c.ó- 
rreligiohario, él labrador de aquel térrhíriQ 
D. José,Frías .Martín.
á esió n . — Anoche celebró sesión el 
Fomento Comercial Híspánp-Marroqüí.én 
el local de la Cámara de Gohiercio.
Como de costumbre, .püblicáremos otro 
día el extracto de los acuerdos^;
L eñ a.r—Parecé.qne np ¡han sido solu­
cionadas laá dificultades qué suscitara la 
actual Empresa de epnsgmos para la in­
troducción de leña con destino á la-'ih- 
dustria. .-r
En su.vista séentá-blará la correspon­
diente; reclamación ante el Administrador 
de Hacienda.
V iajero s.-—Ayer llegaron á Málaga 
Tos siguí'ehtes Viajéroá:'
Mr. Duncan Prenigiep, Leopoldo Faíp, 
D. Salvador Peña> d !  Alejandro Alvara- 
do.,,,D. Pedro Ortega Cárdenas, signore 
Albano, D. Manuel García," D. Ernesto 
Lecomte, D. Luis Bourgois, D,! Manuel 
Mafeós y señora, D. Antonio Gálindó y 
D.,Mónico Estráda.
jEleunión.—Presidíela por el, Sr. :AIva-
s g m
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üa de lá casa^ y el Tuerto dándole las buenas npjches.cop ciér. 
to íonp soMM p de burlá. *  ̂ , « ; ■ . -
Daniér ios áigüió. ‘ ' !  !
Un sehtiihientó de que ho ácértába á darse cuenta le decía 
qüe no debía fia'rsé dé'áqüellbsTháivfdtiós, á pesar dé su as­
pecto inofensivo, y casi instintivamente los aconipañó; hasta el 
estábio'. *■'-"i ---- - í:í->:v; •
Cuando hubieron entrado, cerró la j)uerta tras de ellos y dió' 
dos vueltas á  la llave.
— És posible qüe sean gentes muylionrádas— dijo á la mu­
jer de Éérnard cuando' estuvo de vuelta,— pero no lés pasará 
nada por dómiir esta Tioché bájó ílávé.' Mañana por la mañana 
Ies abrís, y es posible que ni noten siquiera su actividad. Nun- 
cá'está 'dé' ihás lá^révisíóh.
Mad. Bérhard;'á''qúiéri‘ tal medida libraba dé un importuno 
espionaje, no pudo hiehós dé apróbarlá.
— decir— murmuró— que mi hija debía alojarse con los 
vagabundos!.:. Cuando Berflard haya partido es posible que 
te'ri^á ásflo más cbnvferfiéhte!.. ípiÓs'rhíó,’'qUé yo pueda Tener­
la á mi lado y moriré contenta!
E li aquél'hióniénto las dos danias entraron eh lá ,$áía pro­
vistas yo de sus modestos equipajes, y ya iban á salir al |za- 
guán donde esperaba él carricoche cuando lie|ó Sernard j a -  
déahte.
— Daos prisa, daos prisá— dijo con visible emoción.— Se 
oye muy cerca el galope de los caballos y el crugir de los sa­
bles... Paríamos I  escapé... Tal Vez sea tiémpo todavía.
■ — Sí, sí, .áí coche— exclames Daniel con calor.
Y  arrastró á María, miéntLáfe que Bériifard conducía á la 
marquesa, sin darle tiempo á despedirse de la bondadosa 
huéspeda.
Y a  ponían el pie en la puerta cuando el ruido de los caba­
llos se dejó oirm ás distintamente.
' — Es táríjó ya— balbuceó Bernarda— Están á cincuentá pa­
gos dé aquí.
— ¡Salvad á mi hija!— sollozó la marquesa.
— No, no, Daniel, Antes de todo pensad en mi madre.
Daniel no sabía que partido tomar.
— ¡Cerrad la puerta!—dijo por fin á Bernard.
Este se apresuró á empujar las pesadas hójas de la puerta 
cochera, que aseguró con enormes barrotes de madera.
— Ahora huyamos por el Jardín— dijo Daniel, que sostenía 
á las dos damas, próximas á perder el conocimiento.
Pero á los primeros pasos comprendió con terror que aque 
camino de salvación estaba cenado.
También por aquel lado se oía confuso rumor.
Indudablemente la casa estaba cercada.
En aquel punto dos violentos golpes se oyeron en ,1a pueríá 
cochera, y una estentórea voz intimó á los habitantes de la. 
granja á abrir.
Se trataba de hacer un reconocimiento para cerciorarse de 
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rez Net se reunió ayer la junta encargada 
de erigir un monumento, á D. Carlos La- 
rios Martínez.
El Sr. "Alvarez Net hizo presente que el 
escultor Sr. Soto, sabedor de que la junta 
disponía de mil setecientas y pico de pe­
setas. donativo de I?. Eugenio Souvirón, 
le había propuesto reformar el proyecto 
. de estatua con estas dos mejoras:
Los medallones laterales y la mujero,que 
simboliza á Málaga, convenido hoy que 
sean de piedra caliza, puede hacerlas de 
mármol de Carrara, y añadir al proyecto 
una grada de base, que elevará el monu­
mento más de un metro.
Por estas mejoras exige 2.000 pesetas 
más, resultando el coste total de la esta­
tua, de 11.500 pesetas.
La junta aprobó estas reformas.
Y se levantó la sesión.
T o m a  de p o sesión . — El Director 
del Instituto B. L. M. al Sr. Director de 
E l  P opular , y tiene el honor de ofrecerse 
ásus órdenes en el cargo de que hoy . se 
ha posesionado. ^
Dóñ Manuel Carballeda Pareja áprOve- 
cha esta ocación para reiterarle el testi­
monio de su más distinguida considera­
ción personal.
Málaga 20 de Enero de 1907.
Agradecemos mucho la atención.
C a m a ra  A g r íc o la .—Bajo la presi­
dencia de D. Félix Lomas se reunió ano­
che la Cámara Agrícola en el local de la 
Sociedad de Ciencias.
Acordóse, á propuesta del señor presi­
dente, felicitar al ministro de Fomento por 
su nombramiento, así como rogarle fije su 
atención en la necesidad de dar mayor 
Impulso á las obras de los caminos veci­
nales, con objeto de terminar los ya co­
menzados y emprender'otros nuevos.
A propuesta de D. Éüsebio Serrano 
acordóse enviar á la Escuela general de 
Í\gricultura varios ejemplares de aspiífío- 
ias, vulgarmente ‘ piojo rojo, con objeto 
de que sea estudiado.
Acordóse igualmente quedar enterados 
de la comunicación enviada á la Cámara 
por la Asociación de la Prensa, dando 
cuenta de la constitución de nueva Junta 
directiva.
Tratáronse otros asuntos de escaso in­
terés y se levantó la sesión.
H o te le s .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron eyer los siguientes 
señoresi-
Hotel Colón.—Don Eulalio Narvaez, 
don Angel Manglano, don Antonio J. Mo­
reno y don Enrique de Alcasas Moreno.
HoteíVictoria.-^Don José de Robles y 
don Francisco Rodríguez, :
N o lia  lu g a r .—Por el Tribunal Su­
premo se ha declarado qo haber lugar al 
recurso dé casación interpuesto por don 
Federico Grund en autos procedentes del 
juzgado de la Merced de esta capital, con 
don Pedro Ruíz Baquerp, sobre incidente; 
de previo y especial pronunciamiento.
C ach eo . — Por ocupación del armas 
fueron anoche detenidos varios indivi­
duos que' pasaron á la prevÍ|ción de la 
Aduana. X' ■ ■
A lO SW aiffl .. .
Nakens acaba de publicif ; un libro 
nuevo. Lleva éste por títú\M Muestras 
de mi estilo. Lo constituye uiá; serie de 
artículos cortos escogidos eitrb los me­
jores— y cuéntese que todos ;on buenos 
— de los muchos que ha esdto el gran 
propagandista republicano. Todos los 
de este libro son notables. i.
En las presentes circunstaiciás nada 
puede ser más propio parí dar urta 
i prueba de afecto á Nakens qiejadqUirir 
su nuevo libro.
Nosotros transmitiremos con mucho 
güsto los encargos que se nos hagan 
previo abono de su importe, tres pese­
tas.
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas, á dos hoias 
apaisadas, de nueva cónstrujjcióñ y pronias’Cl|J<lOMUOy v*v v̂ilV.
p®r su tamafio, para almacenes. 
En esta redacción informarán
V a cu n a  d ire c ta  a e  ternei*»
D, ZOILO Z. ZALABARDO
Tejón Rodríguez, 31
ñE^ClIENTO DEI4 50 POK loo
á los suscriptores de El Popular
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, marüces, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
D o m estica  bobina c e n tra l  
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otrosq similares.
Máquinas para toda industria en qUe se emplea la 
uroa. _____1
Máquinas “ SINGER,, para coser
Mos los modelos i Pesetas 2'SO semanales.— Pídase el Catitogo iletrado pe se
La Compañía Fabril iSinger 
Concesionarios en España ADOCCCy C ."  
Sucursales en la Provincia de Málagi 
M alag a,! A n g e l ,!  
ANTBQDDRA, 8 , Ducena, 8 
. RONDA, 9 , C a rre ra  E sp ire l, 9
griillS V E L E Z M A E A G A 7 ,M ercad eid s ,7
Esquelas fúnebres
s e  recib en ^ p ara  su  inser* 
cióA^en e s te  perió d ico  bas­
ta  la s  cu a tro  de la  madru* 
gada*
ABONOS C O N C E N TR A D O SF L O R I D A PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERREiNOS JUAN H. 8CHWARTZ: eran Capitán, 14, COBDOBaSUCURSAL en MALACA: Calle de GRaNADA número 126I D e l e ^ a d o :  T O S Z E
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y, radicalmente á loslcinco días de usar este; CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡U N A  P E S E T A !!  ¡¡U N A  P E S E T A !'!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las fgrrnacias..
li Estuche con frasco
¡ ¡ Q A I 4 0 S I  ¡ D U ^ £ : S A S ! !
Jamás dejan de dar resiltados. No duele ni manchai  
pilcél é instrucciones.
¡¡U N A  P E S E T A !! ¡¡U N A  P E S E T A !!
Depósito Central: Dr. AIRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid
_ __ HIIACf rio I \/in A í P IR A Q  \n P P M TR  nbnr.t^r, 'Depositarios generales,HlJdSde J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRERv 
C.* de Barcelona, PEREZ aI r t IN Y VELASCO y. MARTIN y DURAS de
Mádrid.
Quintas de 1907
Ó entoo d« R ed en cio n es  d el S erT ício  H ilitai*
establecido en Guadalajara bajo la dirección de don Antonio 
Boixerau Claverol, propietario en dicha Capital y otros pue­
blos y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista.
Por 825 ptas. en un plazo y 850 en dos son redimidos los 
mozos alistados para el próximo reemplazo, los que se inscri­
ban en la Central ó cualquiera de los puntos que se citan en la 
circular. .
Tengan en cuenta los padres de los quintos, lá diferencia 
qne hay de las Sociedades Mútuas á nuestro Centro, pues
mientras la Mutualidad permite fijar precios, más bajos por^er
lo ■el riesgo solo y exclusivo de sus asociados y cobrar s Di­
rectores una comisión de 25 ó 50 ptas. sin responsabilidad al­
guna para ellos, este Centro no exige nada én concepto de co­
misión y responde á las operaciones con Capital propio de su 
Director.
Pap a m ás d etalles y  su se rib irse , d l-  
pi[janse á  D. M artin  G onzález, ca lle  de
C ald eró n  d é la  B a rc a , 4ii
Los depósitos serán constituidos en la casa de banca de los 
señóres Rein y C.* de donde no se retiran hasta no ser redimi­
dos todos los asegurados qué sean soldados dentro del eupo; 
esta garantía no la ofrece ninguna otra casa.
y
J .  N ARVA EZ
Nueva 3.-MÁLA6rA
No com p rad  re lo je s  n i , 
artieu lo s de óp tica  sin  an tes  
eo n o eer p re c io s  y  g a ran tías  
de e s ta  c a sa
Grandes existencias en relojes reguladores 
para pared los más nuevos y hermosos niodelos.
Relojes de oro, plata, acero y nikel extrapla­
nos para bolsillo de las más acreditadas marcas.
Gemelos para teatro, campo y marina, gafas 
y léiites con cristales de todas graduaciones y 
calidades.
Relojes de mesa, despertadores cadenas de 
todas clases y objetos de platería.
D epósito de lo s re lo j e s  de
P ré c is ió n  LO N G IN ES
ORAN CERVECERIA QAMBRINÜS
DE
Sixto Lobillo j  Herrera
C ervezas al grifo y en botellas, lieores 
de todas clases, verm outb, 
soda w ater, gaseosas y W hisky  
black, w bite etc.
Se sirve á domicilio
M argu és áC E a rio s , n ú m ero  1
A las señoras
La dueña de la acreditada «Corsetería Parisién», Espece­
rías 3, ó sea la «Corsetería de las Muñecas», participa á su nu­
merosa y escogida clientela y al público en general que por 
asuntos particulares, solo permanecerá encesta población has­
ta el próximo mes de Abril.
Por cuyo motivo traspasa el establecimiento y enseñaría el 
oficio en muy poco tiempo á la persona que quisiera encargar­
se de dicho establecimiento. Precio y condiciones á la dueña> 
E s nn buen n egocio________ ,
verdad >»
Em presa general de redeneiones
del servicio m ilitar activo
S^uros á prima fija, mutua y fija y á plazos 
DIRECCIÓN: Calle de las Amazonas, 8, 
segundo derecha.—Madrid.
REEMPLAZO DE 1907
Pará más detalles, j)ídanse nuestras bases ó Reglamento á 
nuestro Representante. D. Diego Medina Campos, en Málaga 
calle de Dos Aceras número 38, ó á esia Dirección calle de las 
Amázonas, número 8 , 2.° derecha, Madrid.
LICOR LAPRADE
Cura segura V pronta de la anem ia y la elorósisi 
por el Eieor Eaprade.—El mejor de los ferruginosos, 
ho ennegrece los dientes y no constipa.





¡Estimula el apetito; reAera los desgss» 
tssi lestsura l u  fustxw faolllta el 
deserrello y repone, iae pdrdidee de 
prtnciplee minarelee del organtsma
K  VCITA n  U S  fAMAOUI
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA, MALÁQA.
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cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones hjgifenicásy á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en Ja baja, cuadra, cochera, corral pára 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
¡¡Contra las calenturas!!
HOJA AN TI-Tj::«RMICA
p re p a ra d a  en  el L a b o já to r io  F a rih a cé iiticb
DEL DOCTOR FU EN TES; FALENCIA
2 \>£Q,xca» jd .e p p s ita d .fe i
Para curar radicalmente á  las veinticuatro ó cuarenta y 
oc-no horas, sin Quinina ni otros medicamentos, todas las Fie­
bres palúdicas,, tifoideas, reumáticas^ gástricas, etc,
De'venta en las principales Farmacias y Droguerías de Espa 
ñ a.-Precio de la M O j a - A n t i - t e i P m i c a  3  p e s e t a s
Martínez
Representante, en Málaga y su provincia, 
i , Huerto dé la Madera, número 5.
Bernardo García
CENTRO BA RCELON ES
Q U I N T A S
(au top ú sad o  p o r l a  le y  de 3© de J u n io  d e 1 8 8 7 )  
D om ioü io  so cia l: 0 A E M E N v t4 2  1 B A R C E L O N A
; Esta Asociación legalmente _autprizada por el Gobierno y. 
bori Delegaciones en toda España admite suscripciones al pre­
cio de 7 5 0  p esetas, que es ia cantidad por la cual han 
sido redimidos siempre todos los socios soldados después de 
dejar garantida por doce años la responsabilidad de los 
Excedentes dé cupo.
Los interesados podrán depositar sus capitales en casas de' 
^anca y Comercio, sin que éstos sean levantados hasta lá épo­
ca de redención.
Para prospectos, informes y suscripciones al Delegado ge­
neral de la provincia D . E L O Y  D IE Z  L L A M A Z A R E S  
P e d ro  M olin a, n ú m ero  7 , y  P a p e le r ía  C a ta la n a , 
P la z a  de la  C o n stitu ció n  n ú m ero  1 4 ,  M A L A G A .
p a r a  u v a s  j  p a s a s  y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta- 
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
J A B O N
Con «1 que más ropa se lava y se jgasta menos
IL ACEITERA HÍALA6UEÑAeide
Eséritorio: Mendlvil, 5 Teléfono, 210
niitĤ itales id Pr. MOAAlü 9
JgM U , topemeümÉ'i *  
« K r  MI
mi
■M Im « .
T A J L ..Í B R  D B  B B J P A R X J B M x A
D E —
< ^ 0 8 ^  P r i I g i u o
Fundas )ai?a toda clade de envase #  
ppecios|re!úcidos,
Depósiiede pleita de Almería. Salitre 17.
Be vende
Dos estantes, una romana,, 
artefactos y depósito para, 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y otros útiles de tienda..
Calle Sancha de Lara. (Al­
macén de sardinas arancas.)
Mr. P . P.A . H.
El único en láiaga que 
pueda garantizar i/ completa 
enseñanza de su icóma (fran- 
gais).
9—Calderen—9
Jo v en  sofero
desea encontrar fárilia.ó viú 




Desea colocaciói un ma­
trimonio sin hijos, ( maridó 
puede écuparse pa^ carre­
ro, mozo ó porteií;,Tnfor- 
maráu en la calle dcMármo- 
les número 94 (Barbeía).
Se vende, ó se al ­
quila un edificio em buen sitio 
con 1,300 metros; de ellos, 
800 cubiertos de obras de al­
macenes y vivienda todo en 
bajo, propio para cualquier 
iuáüstria ó para edificar gran­
des edificios.
En esta administráción in- 
formárán.
Grapa Gaile
riddl,;garantiza la seguridef; abso­
luta de las cajas de evase.
El millar 8' franos. 
Fabricantes GÚstave Carde 
fils et Compagnv 
33 Quai de Qaéyries, árdeos.
Para pedidos de imórtan- 
cia se marean las iniciies del 
expedidor sin aumentojn ios 
precios.
Se venden
varios cuerpos, de estantería, 
y dos mostradores, toda de 
reciente -construcción; y cua­
tro cristales de aparado,f.
Informarán, Di Lui/¿f de Ve- 
laziquez, 1. 3.° izqiúerda.
Ama de cri;
Se ofrece María (Ómez 
Cordero, primeriza, corl^he 
de un mes. Callejones,
Se arrienda
En el sitio más sano d Má­
laga un hermoso hpte eon 
preciosas vistas, gran jédín, 
cuarto de báños, terraza^u- 
chas habitaciorres y: grades 




sas, y amuebladas ó sin amue­
blar y en sitio céntrico,
■En esta administración in- 
formaráh.
Se eeden
buenas habitaciones á la c alie 
con ó sin asistencia tfáto ésníe«. 
rado precio arreglado sitio cén-» 
trico.





Desea colocación, es joven, 
tiene buenas referencias 
arán razón Pozo del Rey 33
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VII
Una noché de angustia
Al oir tal intimacióri; Daniel Ladrange sintió tanta sorpresa 
como espantó.
No acertaba á comprender cómo la numerosa fuerza de 
gendarmería podía haberse reunido sin conocimiento suyo y 
trataba de coordinar en su ménte todas aquellas circunstan­
cias inexplicables.
Bernard se acercó á él y le dijo en voz baja:
— Hemos sido cogidos en una ratonera. No hay tiempo de 
huir. ¿Qué debemos hacer, señor Daniel? ¿Trataremos de de­
fendernos?
Toda retirada por la parte del jardín era decididamente 
imposible. Por encima dél seto se veían los plumeros de los 
tricornios de los soldados y hasta se oía ruido de armas como 
si alguien tratara de abrirse camino á través de la maleza.
-^¡Defendernos!— contestó Daniel moviendo la cabeza con 
desesperación.— Guardémonos de tal cosa; son diez contra 
uno, y toda tentativa de resistencia nos sería funesta... No, 
no; entrad en la casa con esa señora y haced que os sigan to­
dos los criados. En cuanto á mí, voy á recibir á esas gentes y 
á  cerciorarme de si vienen provistos de todos los requisitos, 
que su misión exige. Tal vez descubra alguna omisión ó ile­
galidad en- el mandamiento, y eso nos dará el derecho de pro­
hibirles la entrada.
UÁNIÍL LA5RÁNÓÉ
rienda á Mad. Bernard,—y nadie piensa ya en otfa Cosa que 
en acostarse. Todos deberíamos hacer lo mismo. Pero, ciuda­
dana Bernard, ¿quién diablos va á ponerse en camino á estas 
■horas, que está vuestro marido aparejando á toda p.riáa un 
coche?
— ¿Va á partir alguien?— exclamó Francisco sin poder con­
tenerse.
— ¿Y  qué os importa, amigo?— objetó Ladrange.
— Es que pensaba en lo inquieta que estará mi mujer Si 
la ¡persona que se pone en camino fuera á la ciudad, tal vez 
me dejara un puesto á su lado ó por lo menos se encargaría 
de un recado mío.
Daniel tenía vaga sospéchas de aquellos jdps hombres, y 
no quería de modo alguno que pudiesen ver á las señoras de 
Mereville, que iban á salir de su estaneia de un niomento á  
otro. '
— Es imposible lo que deseais-^dijo con sequedad.— La 
persona que parte va conmigo, y ni vamos á donde vos mi 
podemos encargarnos de comisión alguna.
— ¿Vos viajajs?— preguntó el buhonero.— Yo creí que vos 
hacíais las jornaclas á caballo.
— Se va más cómodo en coche, sojíre todo cuando se tiene, 
unaMinda compañera de viaje. ¿No es verdad, ciudadano?—  
dije el Tuerto con malicia.
Éstas preguntas irritaban más y más á Daniel; sin embargo, 
moderó su impaciencia é hizo observar á sus interlocutores 
que el ciudadano Bernard, un poco duro de caráctér,; podría 
encontrar poco de su agrado el que trataran de espiar sus ac­
ciones. ,
Como consecuencia, les volvió á intimar á que se retiraran 
al establo, donde debían dormir uno y otro, según la costum- 
bre. ‘
Mad. Bernarii apoyó la invitación,, y como los curiosos no 
tuvieron nada que objetar pa'ra seguir resistiendo, salieron 




. Del día 30:
Reglamento para la ejecución (Je la ley de 
pesas y medidas. (Continuación).
—Reales decretos de personal.
T^Edíctos de distintas alcaldías. '
—Idem de diversos juzgados.
—Precios medios de. las especies de sumi­
nistro,
-^-Anuncio de Hacienda relativo á 'nombra­
mientos.
—Circulares del Gobierho civil referentes 
; á orden público.
» 0m » —
R egistro civil
' . juzgedo de la Alameda .
NadmiéntoBÚJósé Jiménez Moreno, Amalia 
Díaz Durán y Antonio García Hernández, 
Defunciohes:- Cristóbal Aguado Tovar y 
Justa Pino García,
Jtiigado de'la Merced
Nacimientos: Francisco Carnero Gano y 
Juan Garzón Méndez.
Defunciones: Enrique Melero Ancino y An­
tonio Ruiz Arias.
juzgado dé Domingo 
Nacimjemto§; Federico Rivas Suárez y Juan 
Gomera PórezV
Jaiínes y embutidos, peso, 000 kilos 000 
gramá; 00,00 pesetas.
027  ieles, 6,75 pesetas.
Toitde peso: 5.007,750 kilos.
To^ de adeudo: 491 ;22 pesetas.
 ̂ Cemei&terios
Reciídación obtenida en el día de ia fecha, 
por le conceptos siguientes; 







“ ¿OaedacLTiene usted, señora? 
- C i ” -^jo yeinticincó años.
•—Biífe. Pero ahora dígame usted los que 
no cuer|,.
Mft (fi «n» $ «m
Notas maritimai^
Buques entrados ayer 
Vapor «Manuel ̂ spaliu», de Algeciras. 
Idem,«Marios», de ídem.
Idem «Santa Ana», de ídem.
Idem «Lesseps», de Blyth,
Idem «José Roca», de Alicante.
Buques despachados 
Vapof «Marios», para Almería.
Idem «Santa Ana», para ídem.
■ O bservaciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 30 
Barómetro: Altura media, 763,42. 
Temperatura míalina; úiQ.
. Idem máxima, lf,4.
 ̂Direocióñ del viento,’ N.O. 
í, Estado del cielo, despejado.
./ Idem del mar, marejada.
M atadero
i Estado demostrativo délas reses sacrifica­
das en él día 29, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
22 vacunos y 5 terneras, peso 3,148 .kilos 
000 gramos; pesetas 314,80.
iq lanar y cabrío, peso 271 kilos 750 gra­
mos; pesetas 10,87.
í® peso 1.588 kilos 000 gramos; pe- 
setaa 158,00,
Dos Frsbnajes de chaquetilla corta y gorra 
caída solé la ceja, se pasean por una calle ĵ 
Uno (i éilos saca del bolsillo un hermosqi 
reloj de)rb:;
a.—¿Gihto te ha costado ese reloj? 
—uosiie>os |eses de cárcel.
C o l g i o  de Corredores i
Madriy demás plazas bancables á 8 cñaá.l 
vista 0‘3.ríbr 100 daño.
5UCUSAL DEL BANCO DE ESPAÑA ■'¡ÍÍ 
Giros bbre Madrjd y demás Sqsursafes:"’ ! 
0‘30 porg$ beneficio.
Descuitbs, préstamos^ Cuentas corrien­
tes con ĝ antía 4 100 anual.
-----------------»-■ ' '
. T , p . ^ í * E C T A C Ü I . 0 8  ^
s  ̂ CERVANTES.—Hoy se celebra-
W -óy; dcierto 'por .el eminente violinista. 
Paul Kocanski, que interpretará un selecto 
program;
Entradgeneral, 75 céntimos. A'las nuevev 
 ̂ TEATR ppiNciPAL.-Compafiía cómico-' 
lírica de ¡niño Gaseó.*
A las ste y tres cuartos: «El contrabando»
y «Fea y <n¿gracia».
A las h(vb: «La mala sombra».
A las dfe y cuarto: «Venus-Kuráaal».
. A las oré;y media: «El guante amaríllo»  ̂
Entradaeneral, 20 céntimos. ■ ■
TEATR laRA,—Compañía cómico-Iíric» 
de Venturaé la Vega.
A las si^'y tres cuartos: «La Gamaronaw. 
A las nure y cuarto: «La fiesta de Sa» 
Antón».  ̂ .
A las d;̂ , y media: «La cabra tira af 
monte».
Entrada y ¡anfiteatro, 20 céntimos; ídem 
d e g r a d a s ,# ’ '
—------ ■ J  ........ .......  ■ .M»
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